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/СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
*•' Сев озимых под урожай 1927 года, по сравнению с обычными года­
ми, запоздал из-за позднего созревания озимой ржи урожая 1926 г.
В среднем по всему Уралу начало сева запоздало на 7 дней.
Поздно начавшийся сев, благодаря неблагоприятным метеорологи­
ческим условиям, заметно растянулся во времени. Поздние озими 
ушли под снег в ряде районов в начальной фазе кущения.
До установления твердого снегового покрова озими местами то 
уходили под снег, то обнажались. Чередование оттепелей и замо­
розков способствовало в этих случаях образованию ледяной корки.
В Центральном Пред'уральи и в части районов Тагильского 
и Ирбитского округов в момент образования снегового покрова 
почва была талая и озими ушли под снег,, не прекратив жизнедея­
тельности.
Уход озимых под снег в нынешнем году несколько запоздал 
по сравнению с обычными годами. В среднем по области озими ушли 
под снег в 1926 году—-15 ноября, в 1925 роду— 12 ноября, в 1924 г.— 
9 ноября.
Площадь озимого клина по ориентировочным, пока грубо при­
близительным, данным Уралстатупргвления сократилась в целом по 
Области примерно На 7,8% , при чем площадь осталась почти ста­
бильной в Ц. и Ю. Зауралья; наибольшее сокращение дали Горноза­
водский Урал на 16,5%, Северное Пред‘уралье на 14,2% и Ц. и Ю. 
Пред‘уралье на 11,2%. - ’ .
Общий недостаток семенного материала для обсеменения ярового 
клина, принятый для организованного снабжения, определяется в 2730 
т. п., из которых приходится на пшеницу — 1424 т. п., на овес — 
1170 т. п., на лек—26 т. п.
Государственной семссуды отпущено до 1315 т. п. Остальное коли­
чество семенного зерна должно получиться в порядке коммерческих 
сделок. '
Выполнение плана завоза сельско-хозяйственных машин, для ма­
шин сезонного периода, выражается следующим образам: плуги одно­
лемешные—93,5%  годового плана, двухлемешные—50,4%, бороны зи 1 - 
зак— 101%, дисковые— 136%, сеялки рядовые—62%, дисковые—155%. 
Попрежнему наблюдается неравномерное распределение завоза по ок­
ругам.
Сбыт машин населению встречал некоторые заминки. Об‘яснялось 
это несоответствием марок, и сортов по отношению к спросу и низким 
качеством некоторых машин, не вполне удовлетворительной организа­
цией сбыта и существовавшей жесткой шкалой кредитования.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Март месяц обычно дает максимальные количественные резуль­
таты производства крупной трестированной промышленности. В прош­
лом году март дал увеличение против предыдущего месяца на 12,2%, 
при выполнении месячной программы на 98,6% . В текущем году март
так  же явился рекордным месяцем первого полугодия. Валовая про­
дукция в черв. руб. дает увеличение против февраля на 9 ,6% , превы­
ш ая итоги декабря, отмечавшего наибольшие результаты  в первом по­
лугодии, на 5% . По сравнению с мартом прошлого года продукция 
увеличилась на 23 ,1% . М есячная программа выполнена с превышением 
на 2 ,2% , при недовыполнении за февраль на 1, 8% , за  январь— 10,6%  
и за первый квартал на 3 ,7% .
По отдельным отраслям производства за март месяц мы имеем 
следующие результаты :
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М еталлическая . . . 102,2 98,5 109,8 122,3
Горная . . . . . . 93,7 93,1 102,3 131,3
Каменноугольная . . 89,3 84,6 111,5 150,4
Б ум аж ная .................. 97,0 91,7 110,7 98,7
Деревообра^атывающ. 123,4 114,2 131,5 125,0
Т екстильная . . . . 115,1 109,6 103,7 106,8
Химическая . . . . 103,1 96,0 213,1 135,0
Основная отрасль крупной уральской промышленности, металли­
ческая, дала повышение против февраля на 9 ,8%  и против марта прош­
лого года на 22,3% , при выполнении программы в 102,2% .
По основным видам металлоизделий имеются следующие данные:
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Ч у г у н ........................... 117,3 125 95 89,4
М ар т ен .......................  . 112,2 104 112 97,3
Весь прокат . . . . 110 109 109,7 103,5
В том числе:
сортовое ж елезо . . 94 93 106,3 115,1
кровля ............................. 110 115 110,8 102,0
рельсы крупн. . . . 133 108 118 90,7
ж е с т ь ...................\  . 119 130 125 —
Все изделия, кроме сортового ж елеза, дали увеличение, как  про­
тив ф евраля, так  и против соответствующего месяца прошлого года, в 
частности, производство чугуна, стабилизовавш ееся в феврале на уровне 
предшествующих месяцев, дало повышение на 17% при выполнении 
программы в 95% .
Недовыполнение месячной программы по чугуну дали тресты— Ала- 
паевский (12%)', Н .-Тагильский (6% ) и Надеждинский; первый— вслед-
•ствие пониженного качества руд и повышенного задания по сравнению 
с технически возможным по Сйнячихинской доменной печи, второй—из-за 
опоздания пуска Кушвинской домны, 'вследствие затянувшегося пере­
устройства и неполучения полного комплекта воздуходувок; в Надеж- 
динске преждевременно вышла из строя домна № 5.
Из остальных продуктов металлопромышленности месячное зада-, 
дание не выполнено—по черновой меди' (95%), электролитной (74%), 
сшивной посуде (77%), молотилкам, (55%), плугам (60%), сепараторам 
(80%), серпам (72%) и магнезитовому порошку (74%). Особенное вни­
мание обращает продолжающееся значительное недовыполнение прог­
раммы по сельско-хозяйственному машиностроению.
По горной промышленности отмечается дальнейшее повышение 
производства сравнительно с февралем (на 2,3% ), который повысил 
продукцию против января на 21,8% . По отдельным продуктам горной 
промышленности март дал следующие результаты:
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С о л ь .............................. 107,5 103,7 96,4 96,1
Асбест сортиров. . . 113 140 78 66,9
Руды медные . . . . 112,5 124 102 92,5
ь железные . . . 99,3 99,3 106 130,1
Попрежнему ' неудовлетворительные результаты мы имеем по сор- 
тированому асбесту, вследствие простоев сортировок и дробилок, из-за 
ремонтов и недостатка энергии.
По каменноугольной промышленности, несмотря на увеличение д о -' 
бычи в марте по сравнению с февралем на 10,5%, положение продол-, 
жает оставаться неудовлетворительным. Месячное задание выполнено— 
по Кизелу на 91,2%, Челябкопям 89,5%, Егоркопям 102,2%. Продол­
жающееся значительное недовыполнение программы по Челябкопям (в 
феврале программа была выполнена на 66%) об‘ясняется сокращением; 
подземных работ из-за недостатка подготовленного в действующих шах­
тах угля, а на открытых работах за недостатком квалифицированных 
рабочих.
Остальные отрасли, кроме бумажной, выполнившей программу на 
97%, дали удовлетворительные результаты. . ■ .
Предварительные итоги за первое полугодие вырисовываются в сле­
дующем виде:
(См. таблицу на 9 стр.).
При повышении валовой продукции по всей крупной промыш­
ленности против первого полугодия прошлого года на 27,4% , мы имеем 
примерно тот же процент (96,3% против 95,3%) выполнения полугодо­
вой программы. .
Отрасли
промышленности
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Металлическая . . . . 87048 111991 94,6 96,4 128,5
Горная (без зол. и пл.) 7348 9177 108,9 87,4 124,9
Каменноугольная . . . 5196 6160 92,3 83,8 118,5
Бумажная . . , , . 2219 2700 123,2 95,3 121,7
Деревообрабатывающ. 3591 4473 97,6 101,0 124,6
Текстильная . . . . 5722 6894 111,2 112,4 120,5
Химическая . . . . 3463 4602 96,5 94,9 132,9
По Уралу вся пром. 114587 145997 95,3 96,3 127,4
Программа за 1 квартал выполнена на 96,3% , январь значительно 
ухудшил квартальные итоги, выполнив задание на 89,4% , февраль и 
март дали значительный рост выполнения программы (98,2 % и 102,2%) 
и повлияли на итоги второго квартала и первого полугодия в целом.
Наибольший рост по сравнению с полугодием прошлого года дают 
отрасли—химическая (32,9%), металлическая (28,5%), горная (24,9%), 
деревообрабатывающая (24,6%).
Наиболее значительное недовыполнение программы дали отрасли— 
каменноугольная (83,8%) и горная (87,4%). По металлической промыш­
ленности полугодовая программа выполнена на 96,4% , против 94,6% — 
в соответствующий период прошлого года.
По отдельным продуктам мы имеем следующие результаты по вы­
полнению полугодовой программы:
Весь прокат . . . .  103% 
в том числе: кровля . . . . . .  102,6%
сортовое железо. . . 109,2% 
оцинкованное . .  . . 106,0% 
жесть . . . . . . .  105,6%
р е л ь с ы ...............Ю7,0%
проволока тянутая . 115,0%
г в о з д и ...........................101,0%
посуда чуг. эмалиров. 119,0% 
косы . . . .  . . . .  108,5%
картон . . . .  . . . .  101,2% 
полотно . . . . .  . 117,5%
• мешки . . . . . . . .  123,4%
руды железные . . . 105,6%
весь чугун . . . 
котельное железо, 
медь черновая 
молотилки . .
плуги .............
бороны . . .
асбест .
соль . . . . .  
магнезит сырой . 
каменный уголь
89%
65%
88%
80%
44%
38%
68%
90%
85%
84%
Наибольшее недовыполнение по чугуну дали Алапаевский округ 
1,76%), Южурал (84%), Н.-Тагильский (89%).
Причинами недовыполнения программы по металлопромышленности 
являются—высокая техническая нагрузка оборудования, частые ремонты, 
запоздания с пуском в действие металлургических устройств, пониженное 
качество руд, в каменноугольной промышленности—недостаток забой­
щиков и недостаток оборудования; по асбесту—недостаток электроэнер­
гии и частые ремонты; по соли устарелость оборудования и затяжность 
ремонта.
Технические результа- Если количественные результаты производства 
ты и себестоимость. за март месяц и 33 первое полугодие в целом дают 
относительно удовлетворительную картину, . то 
качественные результаты выявляемые техническими выходами и дан­
ными о себестоимости—неудовлетворительны.
Суточная производительность характеризуется следующими дан­
ными:
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Доменное производство
На древесном угле . . . . 61,67 65,54 64,94 61,60 66,08 64,20
На к о к се ................. .... 80,54 106,79 87,64 82,29 77,94 86,42
Мартеновское производство, 62,63 62,76 62,49 60,48 62,40 61,44
Прокатные сутунки . . . . 138,40 144,12 141,04 129,98 150,66 143,29
Наихудшие результаты по техническим выходам дал январь; фев­
раль частично улучшил положение и, в частности, производительность 
на древесном топливе в феврале превысила смету; но общие итоги за 
5 мес.— ниже сметы.
Другой показатель—выход на единицу топлива—выявляет следу­
ющее:
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Доменное производство '
На древесном угле выход 
на единицу топлива . . 0,128 0,135 0,126 0,128 0,133 0,127
На каменном угле расход 
топлива на ед. металла 1,79 1,57 1,60 1,67 1,00 1,62
Февраль дал некоторое улучшение по сравнению с январем, но 
все же общие результаты за пять месяцев не достигли сметы.
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Предварительные телеграфные данные о себестоимости за январь 
и февраль в сопоставлении с данными за 1-й квартал выявляют сле­
дующую картину: •
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Январь Февраль
*
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Слитки мартеновские . 79—77 77— 70 80— 72 87— 57 79— 13
Ж елезо листов, кровел. 188— 59 180— 49 188— 53 197—27 1 9 8 -8 1  '
Медь ч ер н о в а я ................. 794— 33 734—96 825— 89 за 5 м, 798— 60
Соль поварен...................... 9— 89 9—96 10— 04 10—33 10— 16
Каменный уголь:
К изелтрест................ 6—02 5— 93 7 - 2 5 7—23 7— 25
Е г о р к о п и .................. 9 - 0 8 8— 68 8— 32,5 8— 92 9— 10
Челябтрее.т................ 4— 72 4— 26 4— 00,9 5 - 0 5 5—06
Бумага разных сортов . 48— 70 47— 72 53— 08 49— 71 57—05
К а р т о н .............................. 18—77 22— 15 2 0 -8 5 20— 24 18— 59 2) *)По Знамен­
ской фабр ^
По всем видам изделий, за исключением картона, себестоимость 
выше сметной. В частности по продуктам металлопромышленности наи­
большее превышение внес январь; февраль незначительно улучшил ре­
зультаты по сравнению с январем по чугуну и -мартеновским слиткам; 
по кровельному железу себестоимость в феврале продолжает расти.
Себестоимость каменного угля в феврале по всем трестам превы­
шает, как сметную, так и результаты прошлого года. То же самое мы 
имеем по бумаге.
Основные причины повышения себестоимости— повышение себесто- 
мости топлива и руды и значительные расходы по текущим ремонтам, 
благодаря изношенности оборудования.
Лесозаготовки Лесозаготовительные операции металлотрестов
I ' дали в марте следующие результаты:
Выполнено 
в тьтс. куб. метр.
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Заготовка: дров . . . 958 -1129 118 137,4
угля . . . 336 319 93,5 96,0
В ы в о з  : дров . . у 2479 2108 85 114,0
угля . . . 556 426 76,7 98Д
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Заготовки дров, оживившиеся в феврале, отметили в марте даль­
нейший рост на 18%, при чем месячное задание выполнено с превыше­
нием на 37,4% .
Выжег угля незначительно отстал от февральской цифры.
Вывозка дров и,угля показала пониженные результаты на 15% для 
дров и на 23% для угля. В отношении вывоза дров, однако, имело 
место превышение месячного задания на 14%.
Возчиков в марте сократилось с 27.450 человек до 20.978; коли­
чество рубщиков возросло с 16.800 человек до 17.166.
Заготовки строевого и товарного леса в марте такж е увеличились 
по сравнению с февралем:
В ы п о л и е н 0
В феврале В марте % %
Заготовк а................ .... 708,0 т. к. м. .799,8 т. к. м. 113,0
Вывозка . .................. 702,0 т. к. м. 908,6 т. к. м. 129,5
Полугодовые итоги лесозаготовок видны из следующей таблицы:
1-й квартал 2-й квартал 1-е полугодие
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Заготовка д р о в :'
в 1926-27 г. 1750 57,0 16,5 2721 117,0 25,3 4471 82,6 42,3
в 1925-26 г. . . . 1896 56,6 18,3 2144 20,7 4040 79,0 39,0
Заготовка угля: ■
в 1926-27 г. . . . 840 75,0 21,8 961 95,5 25,0 1801 84,6 46,8
в 1925-26 г. . . . 751 89,5 23,3 967 110,2 30,0 1718 101,0 53,2
Вывоз дров:
в 1926-27 г. . . . 1468 77,0 . 15,8 5995 88,5 64,4 7463 86,0 80,2
в 1925-26 г, . . • 1392 58,5 14,5 5612 83,0 58,5 7004 76,8 73,6
Вывоз угля:
в 1926-27 г. . . . 837 94 24,1 1432 98,0 41,2 2269 95,6 65,3
в 1925-26 г. . . . 478 71 18,9 1268 О 58,1 1746 92,5 69,0
По заготовке и вывозке дров результаты текущего года за 6 меся­
цев выше соответствующего полугодия прошлого года; по углю—про­
цент выполнения сметы ниже первого полугодия прошлого года.
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Причина недовыполнения полугодового задания—недостаток рабо­
чей силы, в особенности возчиков, в связи с жесткостью и недостаточ­
ною гибкостью расценок. Положение с рабочей силой из месяца в ме­
сяц улучшалось и количество рубщиков на 1-е марта и апреля превы­
шало смету; количество же возчиков оставалось ниже плана:
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Число р у б щ и к о в .................. 9947 10961 12178 12770 16886 17166
в % к плану ...................... 54,5 60 85 96 116 118,5
Число возчиков 704 2959 16831 20697 27450 20978
в  % к плану ...................... 69,5 40 80
Г
54 73,6 80,3
Заготовка строевого и товарного леса в текущем году протекала 
неудовлетворительно. Годовое задание выполнено в 1-м полугодии на 
46,4%  по заготовке и 55% —по вывозке.
Отдельно по группам заготовителей эти цифры распределяются 
следующим образом:
-
Выполнено 
за 1-ое 
полугодие
% отноше­
ние к годо­
вому зада­
нию
Выполнено 
за 1-ое 
полугодие
% отноше­
ние к годо­
вому зада­
нию
Заготовка: Перевозка:
М еталл отресты ................................... 201,8 т. к. м. 37,4 262,4 46,0
Горная промышленность . . . . 33,6 „ „ 55,4 29,5 41,4
Лесная промышленность . . . . 1468,4.,, „ 52,8 1282,3 52,0
Транспорт ...................... 299,2 „ „ 106,0 300,0 103,0
В с е г о  . . . . 1803,0 „ „ 46,4 1874,2 55,0
В прошлом году в соответствующий период металлотресты дали 
76%  исполнения задания по заготовке и 69% по вывозу.
У Списочное количество рабочих в крупной про-
• ■ '* мышленности в марте осталось, примерно, на
уровне февраля (+ 0 ,3 % ).
Число отработанных человеко-дней в марте увеличилось по срав­
нению с февралем на 5,6% , при увеличении продукции на 9,6% . Вы­
работка на один человеко-день увеличилась в марте в среднем по всей 
крупной промышленности по сравнению с февралем на 3,7% . По отдель­
ным отраслям мы имеем увеличение— в металлической на 3,7% , камен­
ноугольной на 8% , бумажной на 6,5% . Понижение рыработки на один 
человеко-день дали— горная на 2,2% , деревообрабатывающая на 5 ,6% .
За полугодие в целом количество рабочих по сравнению с соответ­
ствующим периодом прошлого года повысилось на 3,5% , при увеличении 
валовой продукции на 27,4%. Выработка на один человеко-день, по 
сравнению с прошлым годом, увеличилась на 21,4%.
Заработная плата на один человеко-день по всей трестированной 
промышленности в черв. руб. увеличилась по сравнению первым полу­
годием 25-26 года на 11,7%.
Количество фактических дней работы на одного человека в месяц 
по всей крупной трестированной промышленности увеличилось с 21,63 
в феврале до 22,96 в марте, против- 22,44 в марте прошлого года.
Простои оплаченные, оставшись на уровне марта прошлого года, 
увеличились сравнительно с февралем с 0,02 до 0,05 рабочего дня на 
человека в месяц; неоплаченные, наоборот, дали уменьшение до 0,03, 
против 0,05 в феврале и 0,13 в марте прошлого года. Количество празд­
ничных и невыходных дней в марте увеличилось, как по сравнению с 
февралем текущего года, так и по сравнению с мартом прошлого года 
и составляло 5,50 рабочего дня на одного рабочего в месяц, против 
3,86 в феврале и 5,08 в марте 26 года.
Прогулы по уважительным причинам незначительно снизились 
(с 0,27 до 0,26) по сравнению с февралем, по неуважительным причи­
нам повысились с 0,76 до 0,82; по сравнению с мартом прошлого года, 
когда прогулы по уважительным причинам равнялись 0,37,, по неува­
жительным 1,03—отчетный месяц дает более благоприятные результаты.
Заработная плата за февраль месяц, по данным статистики труда 
дает увеличение как в червонных, так и в условных рублях.
Соответствующие цифровые данные сводятся к следующему:
В червонных рублях В условных рублях
1927 год Фев. 27 г. в % 1927 год Фев. 27 г. в %
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Месячная . . . . 40,42 44,65 45,80 102,6 113,3 26,08 27,98 28,53 102,0 109,4-
Поденная . . . . 1,82 1,89 1,98 104,8 108,8 1,17 1,19 2,23 103,3 105,1
Запасы топлива. Запасы уральских углей на Кое апреля по сравнению с данными на 1 марта увеличились с 
69,6 тыс. тонн до 72,8 тыс. тонн, за счет увеличения челябинских 
углей.
Количество сибирских энергетических углей за месяц тоже дало не­
которое увеличение с 20.831 до 22.402 тонн. Кузнецкий кокс дал умень­
шение с 17.20 до 14.238 тонн. Обеспеченность заводов кизеловским углем 
осталась на прежнем уровне (20—40 дней), обеспеченность челябинский! 
углем, недостаточная в феврале, несколько возросла в марте и состав­
ляет по отдельным заводам от 6 до 38 дней. Егоршинским антрацитом 
заводы обеспечены от 7 до 40 дней.
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Запасы иуд чугуна Количество руд на заводдх обеспечивает в сред- 
и ломи ием производство более, чем на 3 месяца, при наи­
меньшей обеспеченности Надеждинского Комбината, 
Симского и Алапаевского округов (1,5 мес.) и Прикамского округа (на 
2 мес.). Средняя обеспеченность рудами, имеющимися, как на заводах, 
так и на рудниках, равна 7,5 мес., что нужно считать вполне доста­
точным.
Количество чугуна в марте, по сравнению с февралем, увеличилось 
р 34.399 тонн до 39.956 тонн, вследствие увеличения его выпуска. Абсо­
лютное количество чугуна, обеспечивая текущую потребность, все-же 
является незначительным.
Положение с железной ломью остается попрежнему тяжелым.
Годовая потребность в железной ломи определяется в 445 т. тонн.
В покрытие этой потребности предположение получить из внут­
ренних рессурсов производства 181 т. тонн и путем покупки 264 т. т.
Договора с Рудметаллторгом заключены на 241 т. тонн.
Поставка в течение первого полугодия протекала так:
(В тыс: тонн).
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Получение ломи со стороны составило, таким образом, 31% от годо­
вой поставки и 70% полугодовой.
Положение с получением ломи, начиная с ноября месяца, было чрез­
вычайно неудовлетворительным, в особенности в Пермском тресте, Ала- 
паевском и Симском округах.
До последнего времени перебоев в производстве удавалось избежать 
путем чрезвычайно внимательного распределения ломи, переадресовок 
и израсходования необходимых нормальных запасов.
Снабжение прочими видами, главным образом легкой индустрии, 
отмечает недопоставку, сравнительно с планом, шерсти и льна-кудели.
За  истекшее полугодие поступило шерсти на фабрики уральской 
промышленности 531,7 тонн, что составляет 40%  годового плана.
Обеспеченность отдельными видами сырья характеризуется сле­
дующими данными:
Оставалось на 1/111 . 
Обеспеченн. в мес. . 
Остаток на 1 /IV  . . 
Обеспеченн. в мес. .
Шерсть Л е н Кудель Пенька Кожсырьекрупное
397 1044 523 1098 95
3,2 5 2,5 .8 3
337 1036 510 884 96
2,5 4,5 2,5. 6 .3
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По основным учитываемым отраслям промыш-
мт продукции, ленности (Ураллгет, Уралмедь, Камураллес и Урал- 
-гекстиль) запродажа продукции в марте составила 10.133 тыс. рублей, 
против 9.411 тыс. рублей в феврале, увеличившись на 7,6% .
Кроме того, в отчетном месяце запродана продукция Уралмеди 
в счет выработки 1927/8 года на сумму 11.030 тыс. рублей.
Фактический отпуск продукции дал следующие результаты:
1) Металлы . . . .  . . 15.189 т. р. или 132,7% к февралю
2) Лесоматериалы и бумага . 2.100 » » 200 % . »
3) Текстильные изделия . 1.066 » » 93.4% »
В с е г о '  . 18.355 » » 134,6% »
Цифра фактической реализации в отчетном месяце является макси­
мальной за все полугодие и превышает средне-месячную продажу на 20% .
Запродажа продукции на 1 апреля по тем же отраслям выразилась 
в сумме 111.329 тыс. руб. или 90% от уточненного плана запродажи, 
в том числе по черным металлам 71,512 или 8 8 ,0 % 'плана
Данные приведены без предполагаемых оборотов через В. М. С.
в сумме 80.800 тыс. рублей. Если прибавить эту последнюю сумму, кото­
рая считается полностью запроданной, то процент запродажи по черной 
металлургии повысится до 94, а общий до 92, против 99% за первое 
полугодие 25/26 года. Общие результаты запродажи, нужно признать 
удовлетворительными.
Фактический отпуск продукции, по тем же отраслям, составил 
за полугодие 91889 тыс. рублей или 108, 4% , против соответствующего 
полугодия прошлого года. К уточненному плану сбыта на первое полу­
годие это дает 92 и к годовому—44%.
Темп фактической реализации продукции, как по отношению 
к сметным предположениям, .так  и в сравнении с результатами про­
дажи прошлого полугодия 25-26 года, показавшего соответственно 108 
и 50% выполнения плана, является недостаточным, что об‘ясняется 
имевшими место затруднениями в сбыте.
Остатки товарной продукции по Уралмету, Уралтекстилю и Кам- 
ураллесу; несмотря на общее увеличение фактического отнуска, возросли 
на 4% За счет усиления отгрузки продукции металлотрестами на склады 
Уралмета и уменьшения продажи по Уралтекстилю.
Окружная промышленность в марте дала 
Средняя промыш- повышение выработки по учтенным предприя-
ленность, тиям с 2,9 мил. руб. до. 3,10 мил. руб. или на
5% . По отраслям наибольший прирост отметили—деревообрабатываю­
щ ая—66%, текстильная—55%, пищевкусовая— 18%, и химическая—10%. 
Понижение показали—кожевенная (2%), металлическая (18%) и по­
лиграфическая (13%).
Количество рабочих по учтенным предприятиям повысилось на 
1,4%, число отработанных человеко-дней на 7,5% . Выработка на 1 че­
ловеко-день понизилась на 2,5% .
Производственная программа за 5 месяцев по всей средней про­
мышленности выполнена на 77,7%. По отдельным промкомбинатам про­
цент выполнения опускается значительно ниже среднего, так по Челя- 
бинекому комбинату программа выполнена на 46,5%, по Сарапульскому 
па 53,5%, по Нижне-Тагильскому 60,6%, Ишимскому 61% и т .д . Паи-
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более удовлетворительные результаты по выполнению пятимесячной 
программы дали промкомбинаты:—Кунгурский— 106.3%, Троицкий— 
103%, Сарапульский Кожтрест— 100,8%, Тюменский—90,3%.
Программа за первый квартал была выполнена на 78,4% , при 
наибольшем недовыполнения по тем-же промкомбинатам, что и за пя­
тимесячный период.
Остаток кассы и текущих счетов, давших сни- 
Финансовое положение. жение за январь, в феврале несколько увеличился
с 4,2 тыс. руб. до 4,7 тыс. руб. Задолженность трестов увеличилась 
с 150,1 мил. до 157 миллионов, главным образом за счет банковской и 
вексельной. Вексельный портфель и задолженность трестам остались 
на уровне января.
Т Р А Н С П О Р Т .
По общим размерам грузовой работы железнодорожного транспорта 
март месяц является рекордным из ряда предыдущих месяцев. В марте 
наблюдается дальнейшее увеличение грузооборота по сравнению с фев­
ралем, давшим в свою очередь возростание грузооборота против января. 
По данным кон‘юнктурной товарно-транспортной статистики отправление 
грузов по 56 цензовым станциям Урала в марте увеличилось на 14%. 
Соответствующее увеличение за февраль выражалось по отправлению 
на 16%. Таким образом, темп наростания грузооборота несколько 
снизился.
Увеличение размеров грузооборота происходит, как по отношению 
к сельско-хозяйственным, так и промышленным грузам, однако размер 
наростания этих групп далеко не одинаков. Так отправление сельско­
хозяйственных грузов увеличилось на 29,4%, тогда как продукты лесного 
хозяйства возросли всего только на 3,2% , продукты добывающей и обра­
батывающей промышленности на 10,5%.
Следует отметить, что картина изменения размеров грузооборота 
по отдельным грузам представляется в этом месяце особенно пестрой. 
В частности при общем*росте отправления сельско-хозяйственных грузов 
на 29,4%, хлебные грузы возросли на 35,5%, отправление коровьего 
масла возросло на 78%, при снижении отправления друш х сельско­
хозяйственных грузов. Точно также и в отношении промышленных това­
ров. При увеличении отправления каменного угля на 7% , соли на 7,6% , 
железа на 23,3% и строительных матери алов на 39,4%, отправки руды, 
мануфактуры, сахара, дров и нефтяных продуктов уменьшились; особенно 
уменьшилось отправление нефтяных продуктов, грузооборот которых 
в марте составляет всего только 24,8%  по отношению к февралю.
Что касается прибытия грузов, то увеличение прибытия по кон‘- 
юнктурной транспортной статистике в марте по отношению к февралю 
составляет крайне незначительную величину — 3,6% . Если принять во 
внимание, что март на три дня длиннее февраля, то размер прибытия 
по расчету на сутки не только не даст повышения, но даже некоторое 
'  небольшое снижение. Средне-суточная грузовая работа Пермской дороги 
в отношении погрузки на своих станциях дала уменьшение на 4,2% , по 
приему с чужих дорог увеличение на 5%, а вся работа дороги по рас­
чету на сутки дала уменьшение на 0,8% . В общем грузооборот дороги 
в марте по сравнению с февралем возрос на 9,8%  при увеличении своей 
погрузки на 6%  и приема с чужих дорог на 16%.
В общем план перевозки грузов Пермской ж. д. выполнен в марте 
на 99,1%. В частности, по хлебу план перевозок выполнен на 110,5%, 
каменному углю на 102,8%, руде на 117,8% и металлам и металлическим 
изделиям на 105,2%. Невыполнение плана погрузки наблюдается по дровам 
н а  21,2% и по лесоматериалам на 5,5%  к плану. Эти последние грузы 
занимают по размерам погрузки в марте первое место.
Несмотря однако на значительный рост грузовой работы железно­
дорожного транспорта и почти полное выполнение плана перевозок 
Пермской дорогой, положение с перевозкой грузов необходимо признать 
неудовлетворительным. Пред‘являемые требования к перевозке грузов, 
полностью не удовлетворяются. В прошлых кон‘юнхтурных обзорах уже 
у к а з ы в а л о с ь  на' значительное наростание непогруженных остатков; в 
истекшем месяце положение в этом отношении продолжает ухудшаться. 
По Пермской жел. дороге непогруженных остатков на 1 февраля числи­
лось 1401 вагон, на 1 марта остатки возросли до 2139 вагонов, а на 
1 апреля 2253 вагона.
Но если в прошлые месяцы наростание непогруженных остатков 
об‘яснялось почти исключительно недостаточным приемом грузов с Перм­
ской дороги на другие дороги, в частности на Московско-Казанскую 
дорогу, то в истекшем месяце положение значительно меняется. Распре­
деление непогруженных остатков на Пермской дороге по направлениям 
таково:
1/11 1 /Ш 1/1У
На Моск.-Казанскую ж .д . . 456 1078 554
На Самаро-Златоуст. . . . 42 423 385
На С еверную .......................... 365 312 190
На Омскую .......................... 102 22 39
В местн. сообщении . . . 436 804 1085
В с е г о  . . 1401 2139 2253
Фактическая передача груженых вагонов на соседние дороги с 
Пермской дороги в марте месяце значительно увеличилась по сравнению 
с февралем. Самаро-Златоустовская дброга принимала в марте 142 ва­
гона в сутки, против 30 в феврале, Московсковско-Казанская — 306 
вагонов в сутки, против 225 и Северная 414 вагонов против 375. Уве­
личение приема вагонов этими дорогами в марте заметно понизило 
непогруженные остатки грузов, следующих на эти дороги.
Наростание остатков в марте происходит за счет недогруза в мест­
ном сообщении. \
Основной причиной здесь является недостаток»-подвижного состава^ 
особенно усугубленного в марте месяце увеличением среднего рейса»' 
а, следовательно, и среднего оборота вагона. Средний рейс вагона с 356 
километров в феврале поднялся в марте до 389 килом.
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Что касается тягового подвижного состава, то количество исправ­
ных паровозов в марте месяце пополнилось еще 11 паровозами, вышед­
шими из ремонта.
Почти полное выполнение плана перевозок Пермской дороги и в 
то же время значительное наростаиие непогруженных остатков на дороге 
и неудовлетворение дорогой требований к перевозке грузов со стороны 
хозяйственных организаций указывает на некоторые деффекты плановых 
заданий.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки и хлеб- Плановые заготовки хлеба показали снижение ный оынок с 6.118 т. п. в феврале до 4.666 т. п. в 1марте,т. е.
■ на 41% . Некоторое понижение на 6%  показывает
й хлебный привоз на городские рынки поданным Уралстатуправления.
Снижение заготовок в марте месяце является необычным, в 1926 г. 
март по сравнению с февралем дал рост на 12 %,' в 1925 г. на 9%. 
Причина снижения нынешнего года заключается в следующем. До сих 
пор крестьянство усиленно выбрасывало на рынок низкосортное зерно, 
запасы которого в настоящее время истощаются; зерно лучшего каче­
ства сбывается более сдержанно. Количество хлеба и в базарном при­
возе и в заготовках улучшается. Кроме того, в большинстве округов 
заготовители прекратили приемку овса с влажностью более 16— 17% и 
стали значительно строже применять рефакцию. Таким образом и воз­
можность для крестьян сбыта низкосортного зерна уменьшилась.
Однако несмотря на снижение, заготовки марта нынешнего года 
больше, чем прошлого—4.666 т. п, против 4.265 т. п.
» Итоги заготовок за 9 месяцев по 1 апреля по сравнению с прош­
лыми годами выразились следующим образом:
Г В тыс. пудов).
В с е г о
В т о м  ч и с л е
Пшеница Р о ж ь О в е с
Июль—март 20-27 г .......................... 37307 13907 •5420 15537
» » 25-26 г........................... 28507 . 14983. 4697 4966
» » 24-25 г........................... 36211 15163 7249 8494
План на • 26-27 г. . . . . . 37700 19800 4700 11700
°/0 выполнения годового плана . 99 70 115 133
Общая сум м а‘заготовок превышает, как 1925-26 г., так и 24-25 г. 
Годовой план за истекшие 9 месяцев выполнен на 99%. Следует однако 
отметить, что эти общие благоприятные результаты определяются, глав­
ным образом, овсо.м, заготовки которого уже на 33% превысили план
и более чем в три раза заготовку 1925-26 года. В мартовской заготовке 
доля овса была еще выше, чем в предыдущие месяцы и выразилась 
в 50%.
План заготовок ржи, составленный особенно осторожно, перевы­
полнен на 15%. Определенно неблагоприятные результаты дает пшеница. 
Заготовки ее меньше, как в 1925-26 г., так и в 24-25 г.; годовой план 
пока недовыполнен на 30%, при чем тоудно расчитывать на его выпол­
нение и за оставшиеся три месяца. Б шанс пшеницы до конца года 
складывается с определенным дефицитом, который может быть покрыт 
только за счет ввоза из за пределов области. Размер этого дефицита 
за период до 1 октября, исходя из заготовок пшеницы и оставшиеся 
полгода в 5770 т. п., с учетом внутреннего потребления и переходящего 
запаса, Уралобторгом исчисляется в 4.800 т. п.
Положение с отгрузкой хлеба и зерносушением в марте месяце 
значительно улучшилось.
По предварительным данным за март отгружено за пределы Урала 
2.900 т. п., на местное снабжение 3.800 т. п., а всего '6.700 т. п. Таким 
образом отгрузка хлеба превысила сумму заготовок. Март впервые за все 
время кампании дает снижение наличия хлеба у заготовителей—с 13,2 м. п. 
на 10,4 м, п. Кроме того, стало более удобным и размещение хлеба 
в смысле его сохранности. В результате угрозу массовой порчи хлеба 
следует считать изжитой. План рабочего снабжения хлебом в части 
отгрузок для удовлетворения мартовской потребности был выполнен 
полностью. Но, учитывая недовыполнение февраля и заброску на время 
распутицы, план оказался выполненным только на 75% . Причина недо­
выполнения лежит в отгрузках, хотя и улучшавшихся, но все-таки 
оказавшихся недостаточными.
В связи с недостаточностью запасов хлеба у рабочих кооперативов, 
недовыполнение плана снабжения уже в марте выззало в некоторых 
районах перебои в снабжении мукой.
Динамика заготовительных цен на хлеб в нынешнем году суще­
ственно отлична от прошлых лет. Средне-областные заготовительные 
цены были таковы: (в кой. за пуд).
1 П ш е н и ц а Р о ж ь 0 в е с
25 г. 26 г. 2-7 Г.| 25 г. 26 г. 27 г. 25 г. 26 г. 27 г.
Январь ........................ 106,0 116,4 94,6 58,5 83,7 70,1 77,1 80,2 52,6
Февраль .............................. 130,5 121,3 94,1 72,0 96,0 71,3 80;2 96,0 51,0
М а р т ................................... 145,9 122,7 93,3 105,0 103,2 71,4 95,4 100,1 48,9
За прошлые годы в феврале и марте наблюдалось повышение цен, 
в нынешнем стабильность, или даже снижение. В результате уровень 
цен по отношению к прошлому году все понижается. Заготовительные 
цены .марта нынешнего года по отношению к прошлому составляли; 
по ржи 69%, пшенице 76%, овсу 49%.
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_ , По предварительным и не совсем полным дан-
загоаовка сырья и ско- НЬШ) заГотовки февраля и марта и итоги за истек- 
ропортящихся продук- шее перВое полугодие определяются следующим 
тов' образом:
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Пушнина тыс. руб. 591 474 80 2339 3400 68,8
Кожи крупн. тыс. шт. . . 50 28 56 358 420 85,2
» мелк. » » . . 74 104
/
141 406 445 91,2
Щетина т о н н . . 13,4 11,9 89 51 ' 115 44,3
Волос » » . . 6,6 7,2 109 26 57 45,7
П ух и перо » » . . 26,8 19,4 69 186 246 75,3.
Лен » » . . 634 476 75 5147 8190 62,3
Мясо » . . 2740 2007 73 12085 16380 73,7
Мясло » . . 211 ' 506 240 1350 9713 13,9
Рыба » » . . 329 329 100 3281 5340 61,4
Общие суммы всех заготовок по учтенным организациям выразились 
в феврале примерно в 3 м. руб., в марте около 3,2 мил.' руб. Повыше­
ние происходит за счет сезонного увеличения заготовок мелких кож 
и масла.
Д ля пушнины март был последним месяцем сезона. Заготовка этого 
месяца была довольно большой, но так как в предыдущие месяцы она 
проходила крайне слабо, то и общий полугодовой результат оказался 
неудовлетворительным.
В ценностном выражении годовой план выполнен на 68,8% . Сравни­
тельно с первым полугодием 25/26 г., заготовка 1926/27 г. понизилась, 
на 25% .
Заготовка крупных кож дала в марте естественное снижение. Все^о 
за полгода заготовлено 358 т. шт., что дает 85% годового плана и 135% 
заготовки 1 полугодия 25/26 г. В общем заготовка прошла более удачно, 
чем ожидалось. Успех ее об‘ясняется увеличением товарности кожевен­
ного сырья, меньшей конкуренцией кустарей и лучшей работой загото­
вительного аппарата.
Заготозка мелких кож за полугодие прошла удовлетворительно, 
годовой план выполнен на 91,2%. По сравнению с первым полугодием 
прошлого года заготовки больше в два раза.
Заготовка льна в марте показала сезонное снижение и прошла 
неудовлетворительно и, в итоге за все первое п лугодие, суммы заготовок 
снизились даже по сравнению с неудачным прошлым годом. Заготовка
второго полугодия, в виду повышения ц .н , будет вероятно удачнее но, 
учитывая, что сезон заготовок уже прошел, расчитывать на существенное 
улучшение и выполнение плана не приходится.
За:отовка мяса в м.'рте по чеюнным причи ам сократилась. За 
полгода заготовлено 12 1 тыс. тонн, что состав1 яет 74%  плана, а, считая 
и заготозку вне пределов У р г л \—80%. Для ближайшего времени обра- 
зов ны достаточные запасы мяса и скота, з.-ключены договора не по­
ставку, так что весенний спрсс н селения явлается в значительной мере 
обеспеченным. 1
М' сляные заготовки и масляный рынок в мапте показали признаки 
опредегеьного улучшения. Заготовки возросли с 211 тонн в феврале до 
506 т. в марте и несколько превысили март прошлого года, давший 
460 тонн.
Основным положительным моментом являлось то, что было улуч­
шено внутреннее снабжение и значительно сблизились рыночные и заго­
товительные цены.
Однако, итоги заготовок за первое полугодие остаются крайне не­
удовлетворительными. Годовой план выполнен только на 14%, вместо 
предполагавшихся 23%.
Сумма денежных средств, выплаченная по всем плановым хлебоза­
готовкам сократилась с 4511 т. руб. в феврале до 3189 т. р. в марте. 
Сумма' сырьезых заготовок несколько повысилась—с 2940 т.р . в феврале 
до 3200 т. р. в марте. Обнгя сумма хлебных и сырьевых заготовок сни­
зилась с 7.451 т. р. до 6.389 т. р. Но наряду с этим следует иметь 
в  виду, что значительно понизилась уплата сельско-хозяйстзенного на­
лога с 2265 т . р. в феврале до 757 т. р. в марте. Оетаток денежных 
средств за уплатой налога, составлял в феврале 5187 т, р., в марте 
5631 т. р.
Денежные приходо-расходные записи крестьянских хозяйств пока­
зывают следующую картину.
В итоге по области записи даются по 250 хозяйствам, по За­
уралью по 134.
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По области
Февраль .............................. ....  . 2822 5362 3619 11121 1С38 3651 10949 3550
М а р т ............................................... 2452 4657 3254 10152 1014 3071 9274 4427
Зауралье
Февраль ....................................... 2256 3898 1641 6742 539 2251 6822 2037
.М а р т ................................................ 1815 3198 1358 5743 473 1745 5668 2112
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Таблица указывает на сокращение денежных сзязей крестьянских, 
хозяйств, на сокращение кгк денежного прихода, так и ргсхода. Умень­
шается в марте и р. сход на покупку промышленных тозарэв. Следует 
подчеркнуть, что расходные статьи меньше приходных, в результате-чего 
март показал накопление денежных остатков в крестьянских хозяйствах 
с 3550 р. на 1 марта до 4427 р. на 1 апреле.
По данным Окрвнуторгов и торгующих организаций потребитель­
ский спрсс селаского населения в м р :е оставался оживленным. Окр- 
внуторги земледельческих округоз в большинстве слуиаев указывают 
даже на оживление спроса по сравнению с февралем.
Розничный оборот сельской и рабоче-городской низовей кооперации 
был таков (з тыс. оуб.).
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38 сельпо . . 468,3 436,3 93,2 417,2 101,6
12 Ц. Р'. К. . . 3773 3967 105,1 3449 115,0
Из 38 сельпо уменьшен яе оборота г оказывают 21, увеличение 17. 
Указывая на плнижение оборота сельпо в марте, следует подчеркнуть, 
что сно произошло против повышенного февральского урозня. Оборот 
Ц РК  дает в марте повышение на 5,1%. По отношению к прошлому году 
оборот, как городской, так и сельской, низовой кооперации оетается на 
повышенном уровне.
Состав спроса в марте измелился,—усилится спрос на металлы, ко­
жевенные товары, сезонные сорта мануфактуры, сельско-хозяйсгвенные 
Машины. В розничней торгозле потрежнему испытывается недостаток- 
ряда промышленных товаров, задерживающий развитие оборота. Сокра­
щение в марте оборотов сельской кооперации и увеличение денежных 
остатков в крестьянских хозяйствах обгоняется не пониженным спросом, 
а именно .указанным недостатком товаров.
Следует отметить, что закупки сельских обществ в маоте прохо­
дили особенно слабо, оборот по поступлению товаров претив февраля 
снизился на 11,8%, тогда как по продаже на 6,8% . Оборот сельпо по 
поступлению товаров в марте нынешнего года на 2,3% ниже и марта 
прошлого года.
Таким образом, низовой потребительский спрос на промтовары 
в марте удовлетворялся далеко не полностью, низовая розничная торговля 
снабжалась неудовлетворительно.
На состояние низовой кооперативной сети и на сдержанность ее 
закупок повлияло и снижение цен и произведенная уценка товаров.
Оптовый товарооборот в марте увеличился. Свердловская биржа, 
включая ярмарочный оборот, дала значительные увеличения— : 13,4 м. р. 
в феврале до 43,6 м. р. в марте. Но увеличение это произошло главным 
образом за счет контрактовых сделок и во всяком случае не могло еще 
отразиться на снабжении промтоварами низовой торговли и непосред­
ственного, потребителя.
Увеличение показывают и данные по фактическому отпуску товаров 
крупными и оптовыми организациями.
Оборот 26 организаций составлял в феврале 21.148 т. р., в марте 
24,856 т. р., что дает рост на 17,5%. По отношению к марту прошлого 
года оборот почти стабилен, с превышением только на 1,1%.
Мартовское оживление оптового оборота происходит в верхних 
звеньях опта, оборот серединной торговли является замедленным. Х а­
рактерно, что продажный оборот шести окрпотребсоюзов в марте по 
сравнению С' февралем сократился на 0,8% , а оборот по поступлению 
товаров сократился'Даже несколько больше:—на 1,9%.
Сдержанные закупки серединной оптовой и розничной торговли, 
а также количественный и, особенно, качественный недостаток ряда 
товаров и явились главными причинами неудовлетворительного снабже­
ния промтоварами низового потребителя.
На финансовое положение торговых организаций тяжелое влияние 
имели произведенные уценки товаров.
С мартовской коньюнктуры необходимо освещать состояние сезон­
ного рынка строительных материалов. Положение строительства и строи­
тельного рынка недостаточно определенно. По предварительным данным 
состояние рынка основных материалов пока представляется в следующем 
виде.
Сравнительно с предполагаемым спросом, кирпича не хватит 20-25 
мил. шт., что стоит в связи с уменьшением кустарного производства. 
Существующие цены значительно выше прошлогодних и еильно колеб­
лются. Так, в Свердловске в 26 г. кирпич стоил 28 р., в 27 г.—37 р. ,  
в Перми цена доходит до 50 р., а в Лысьве до 67 р. По извести и але­
бастру возможен небольшой недостаток, причем цены также повышены. 
Цемента трест строительных материалов предполагает сбыть 250 т. б>- 
чек, недостатка, пока, во всяком случае не наблюдается. Если строющиеся 
организации своевременно не пред‘явяг спроса, то значительная часть 
цеме нта может уйти за пределы области. Стекла также достаточно, но 
и здесь, в случае запоздания спроса, стекло может уйти, с Урала. С, ме­
таллами неблагополучно: не хватает кровельного,^сортового железа, белой 
жести. Скобяных изделий достаточно, но отмечается низкое их качество. 
Олифы, красок, кошмы достаточно. С лесными материалами дело обстоит 
неудовлетворительно. Ощущается большой. недостаток круглого леса, 
потребность в котором может быть покрыта не более чем на 75%. Пи­
леный лес "не был обеспечен договорами с уральскими организациями, 
почему в значительной степени уходит с Урала. Столярного леса уже 
нет.
Движение цен Кампания по снижению цен на промтовары уже
в марте месяце дала определенные результаты. Индекс 
промышленной группы с 1-го марта по 1-ое апреля снизился по бюд­
жетному индексу г. Свердловска с 2,24 до 2,19 т. е. на 2,3% ; по ин­
дексу Ц. С У. по четырем быв. губернским городам с 2,03 до 1,98, т, е. 
на 2 5% .
> Стоимость кооперативного набора в 35 товаров по продажным це­
нам 36 рабоче-городских кооперативов составляла на 1 января 80 р. 93 к., 
на 1 апреля 77 р. 78 к., т. е. снизилась на 3,96%; стоимость коопера­
тивного набора из 44 товаров по продажным ценам 47 сельских потреб- 
обществ снизилась соответственно с 77 р. 83 к. до 73 р. 28 к., т. е. 
на 5 ,84Р/0; Как видим, сельская кооперация снизила цены сильнее,, чем 
рабоче-'’ородск:я. Снижение-цен коснулось значительного числа товаров.
Отмечая снижение цен промтоваров, следует обратить внимание .нл 
вопрос, за счет чего оно происходит. Есть основания полагать, что оно
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производится за счет сокращения прибылей и частично даже за счет 
убытков, при отсутствии необходимых достижений в сокращении торго­
вых и накладных расходов. Предварительные данные по сельским коо­
перативам указывают, что содержание личного состава в процентах к 
обороту составляло в декабре 3,18%, январе 3,48%, феврале 3,29%; 
процент независящих расходов за указанные месяцы даже повышается, 
составляя соответственно 3,25%, 3,87%  и 4,08%. Не де- ал из указан­
ных данных окончательных выводов, следует вопрос не только о коли­
чественных, но й о качественных результатах снижения цен, подверг­
нуть специальному рассмотрению.
Общий уровень розничных товарных цен по индексу Ц. С. У. по 
быв. губернским городам понизился с 1,91 до 1,87; по бюджетному ин­
дексу Свердловска—с 2,03 до 2,01.
К Р Е Д И Т .
Развитие учетно-ссудных операций продолжалось и в марте, но 
темп роста их значительно упал. Снижение темпа роста учетно-ссудных 
операций началось с января. В то время, как в течение первого квар­
тала учетно-ссудные операции возросли на 26,5%, в январе прирост 
составил 5,4% , в феврале—5,9%  и в марте упал до 1,9%.
На снижающемся темпе прироста учетно-ссудных опереций в пер­
вую очередь сказывается сокращение задолженности по хлебным креди­
там. Впервые с начала года сальдо задолженности по финансированию 
хлебозаготовок уменьшилось на 2158 тыс. руб. или на 13,8%.
Учетно-ссудные операции без финансирования хлебозаготовок вы­
росли на 4724 ты<\ руб. или на 4% . В том числе вексельные кредиты 
возросли на 4,2% , целевые кредиты—на 8,6%  и понизились подтовар­
ные ссуды, ссуды под ценные бумаги и прочие.
Распределение учетно-ссудных операций по клиентуре показывает 
как обычно, что значительная часть роста кредитов падает на долю 
госпромышленности и, преимущественно, ее производственных пред­
приятий.
Задолженность этой группы банковской клиентуры , включая Урал- 
мет, увеличилась за отчетный месяц на 2840 тыс. руб. в том числе метал­
лопромышленности на 2559 тыс. руб., лесобумажной промышленности 
на 380 тыс. руб. и текстильной на 269 тыс. руб. Задолженность т о п л и е -  
ной промышленности упала на 226 тыс. руб. и горной на 238 тыс. руб.
По торговым предприятиям госпромышленности резкий подгем за­
долженности, в связи с ярмаркой, показывает текстильная группа — на 
736 тыс. руб. или почти на 50% —и химическая группа. По остальным 
отраслям промышленности задолженность или осталась стабильной или 
дала некоторое понижение.
Увеличение задолженности по учетно-ссудным операциям (без фи­
нансирования хлебозаготовок) обнаружила далее система производствен­
ной кооперации, как союзная—на 475 тыс. руб. или на 3,3% , так и 
первичная—на 184 тыс. руб. или 2,5% . Последняя за счет целевых кре­
дитов Сельхозбанка.
Также в связи с развитием целевых кредитов Сельхозбанка и 
Комбанка увеличилось кредитование некоммерческих организаций— 
госорганизаций на 16,6% и разных организаций на 27,9%.
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Кредитование госторговли (чистой) за исключением финансирова­
ния хлебозаготовок осталось без изменения. Кредитование системы по. 
требительской кооперации сократилось на 484 тыс. руб. (или 4% ) 
при значительном падении задолженности по союзной сети на 1180т. р 
или 11% и росте задолжности по низовой сети на 696 т. р. или 11%‘
Вся торговая система области—торговые предприятия госпромыш- 
ленности, чистая госторговля, потребительская кооперация и союзы 
производственной кооперации—увеличила свою задолженность банкам 
по учетно-ссудным операциям за исключением финансирования хлебоз - 
готовок на 718 тыс. руб., а без союзов производственной кооперации 
на 243 тыс. руб. Эти цифры показывают, что торговая система области, 
особенно ее серединные звенья, несмотря на наличие Свердловской яр ­
марки кредитовалась в отчетном месяце чрезвычайно сдержанно.
В динамике вкладной операции банков в марте произошел пере­
лом. Рост вкладов и тек. счетов, начавшийся с ноября и безостановочно 
продолжавшийся до марта, в отчетном месяце приостановился.
В итоге по всем б&нкам вклады и тек. счета сократились за ме­
сяц на 1772 тыс. руб. или на 5,9% против роста февраля на 12,8%.
Наибольшее падение на 1844 тыс. руб. или 33,8%  дали тек. ечетэ 
и приписные кассы НКФ. Но и коммерческие тек. счета заметно сокра­
тились—на 1280 тыс. руб. или на 9% . Текущие счета некоммерческих 
организаций возросли на 7% .
Что касается коммерческих тек. счетов, то снижение их обнару­
живает вся основная клиентура банков.
По отдельным банкам падение тек. счетов показывают Госбанк 
(4,3%), П ромбанк'(21,3%) и Сельхозбанк (12 2% ). Выросли тек. счета 
у Всекобанка (14,7%) и Комбанка (8,6%). По 9-ти Обществам-Взаим­
ного Кредита тек. счета увеличились на 4,3% .
Кассовая наличность банков сократилась на 608 .тыс. руб., в том 
числе по Госбанку на 682 тыс. руб., т. е. целиком за счет кассы Гос­
банка. $
Денежные же резервы (касса и активн. тек. счета) спецбанков 
выросли по каждому из банков и в итоге по всем четырем на 811 т. р., 
в связи с чем кассовое обеспечение вкладной операции спецбанков 
составило на 1 апреля около 17%.
Таким образом, слабый рост учетно-ссудных операций имел в 
марте место при сокращении вкладов и тек. счетов, уменьшении кас­
совой наличности Госбанка и росте резервов спецбанков.
Данные Госсберкассы показывают, что рост вкладов и в Сберега­
тельные кассы в отчетном месяце приостановился. Остаток вкладов 
снизился в марте на 32 тыс. руб. или на 0,4%  против увеличения в 
феврале на 19,2%. При чем по земледельческим округам остаток вкла­
дов понизился на 4,6% , по промышленным же округам возрос на 3,2% . 
Причиной уменьшения складов в истекшем месяце в земледельческих 
округах является снижение поступления сельхозналога и, как след­
ствие этого, отлив средств районного бюджета, базирующегося, глав­
ным образом, на отчислениях от сельхозналога.
Число вкладчиков в марте вновь увеличилось ка 5098 вкладчиков 
и достигло на 1 апреля 114901 вкладчика.
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Ф И Н А Н С  Ы.
Общее поступление государственных и местных налогов и доходов, 
без доходов районного бюджета, определилось в марте, по неполным 
данным, в 10142 т. р. ,  что составляет 105,3% поступления предыдуще­
го февраля и 126,2% поступления марта 1926 г. В прошлом году март 
по отношению к февралю дал увеличение на 16,3%.
Государственные налоги и доходы, составившие 7812 т. р., остались 
на уровне февраля (.+0,8% ) и увеличились против марта прошп. года 
на 36,5% .
Сельхозналога, по которому последний срок уплаты истек для 
части округов 1 февраля, а Для всех остальных 1 апреля, поступило в 
марте в райфинчасти 757 т. р .,—на 66,6% меньше февраля.
Всего с начала кампании до 1-го апреля сельхозналога поступило 
18320 т. р. против 12213 т. р. за тот же период в пр. году. Поступле­
ние оклада составило 17752 т. р., или 104,2% годовой ориентировочной 
суммы Облфо (17029 т. р.) и 95,8% от сумм, исчисленных округами 
(18526 т. р.); недоимки погашено 340 т. р., илй 46,7% от имевшейся к 
началу кампании (728,6 т. р.); пени по просроченным платежам взыска­
но 229 т. р.
Подписка на 10% выигр. заем по данным на 8 /IV составила по 
Области без филиалов областных контор Госбанка, Промбанка, Всеко- 
, банка и Облсберкассы—753,5 т. р.
Всего государственных доходов за 1-е полугодие тек. года посту­
пило 54483 т. р. против 38243 т. р. 1-го полугодия (-}-42,5%) и 40.366т. р. 
2-го полугодия пр. года (+ 35% ). ^
Годовой план по госуд. налогам и доходам выполнен к 1 / 1V на 
57,2% : по налоговым доходам—на 63,5%, по неналоговым доходам на 
33,2%  и по реализации госзаймов—на 44,4% . Без сельхозналога про­
цент выполнения понижается до 46,3%, что вполне нормально, т. к. по 
некоторым доходам поступления во 2-м полугодии ожидаются в большем 
размере, чем в первом. 1
Местных налогов и доходов, без доходов районного бюджета, по­
ступило в марте 2330 т. р .,— та 23,7%  больше февраля и на 0,6%  боль­
ше .марта пр. года.
С отчислениями от госналогов и госдоходов, займами и прочими 
доходами приходная часть местного бюджета определилась за март в 
3680 т. р .,— на 18,1% больше февраля и на 15% больше марта пр. года.
Всего в 1-м полугодии тек. года в местный бюджет без районною 
бюджета зачислено доходов на сумму 16975 т. р. или 46.7% годового 
плана. Без займов выполнение плана понижается до 15487 т. р. или до 
42 9%  годового плана. Невысокий процент выполнения годового плана 
наблюдается почти по всем наиболее крупным разделам.
Расходов из государственных и местных средств, без районного 
бюджета, произведено в марте на сумму нетто 7095 т. р .,— на 29,5%  
больше февраля, при чем расходы по госбюджету уменьшились на 10,8%, 
а по местбюджету увеличились на 14,3%.
В Ы В О Д  ы.
1. Озимый клин под урожай 1927 года по сравнению с прошлым 
годом снизился в округах Предуралья и Горнозаводской полосы, стаби­
лизовавшись в Зауральи. В целом по области произошло сокращение,, 
по предварительным данным примерно на 8% .
2. Сев и уход озимых под снег в нынешнем году несколько запоз­
дали. Озими в Предуральи и Горнозаводской полосе ушли под 'снег 
с пониженной балловой оценкой. В 3 вфальи оценка удовлетворительна.
3. Недостаток семенного материала к. севу ярового клина, приня­
тый по плану организованного снабжения в 2730 т. п., покрывается в 
порядке государственной семенной ссуды на 1315 т. п. Снабжение для 
покрытия недостающего количества в порядке договоров с заготовите^- 
лями проходит неудовлетворительно. Качество яровых семян в боль­
шинстве районов и Иже прошлого года.
4. План снабжения сельско-хозяйственными машинами по завозу 
количественно выполняется удовлетворительно. Наблюдались заминки 
в сбыте .машин населению, вследствие несоответствия марок и сортов и 
низкого качества некоторых машин, существовавшей жесткой шкалы 
кредитования и недостаточно удовлетворительной организованности сбыта,
5. Валовая продукция крупной трестированной промышленности, 
в марте определилась в 26,5 мил. черв, руб., дав повышение против 
февраля на 9,6, при выполнении месячного задания в 102,2%. При 
общих благоприятных результатах, в итоге по всей промышленности 
продолжается недовыполнение месячного задания по чугуну—на 5%, 
каменному углю—на 10,7% и сельско-хозяйственному машиностроению. 
Полугодовой план выполнен по плугам на 44%, по боронам на 38% .
Первое полугодие по трестированной промышленности дало 96,3%. 
выполнения полугодового плана.
6. Лесозаготовки металлотрестов в марте дали Дальнейшее увели­
чение. Рубка дров в марте увеличилась против февраля на 18%, пре­
высив месячный план на 37%.
Общее положение с лесозаготовками остается напряженным.
Полугодовой план по рубке дров выполнен на 82,6% при недовы­
полнении за первый квартал на 43% и превышении за.второй на 17%,
7. Количество рабочих в марте, по сравнению с февралем, осталось 
почти стабильным. Выработка на человеко-день по валовой продукции 
в довоенных рублях повысилась на 3,7% . ,
Среднее списочное число рабочих за-первое полугодие нынешнего 
года по сравнению с прошлым дает рост на 3.5,, что. на>одится в рам­
ках намеченных сметных предположений.
8. Снабжение ломью в марте-, и в течение всего полугодия, было 
недостаточно. Потребность удовлетворена только на 70%., .
9. В области снабжения сырьем имела , место недопоставка против 
плана по льноволокну и шерсти.
10. Обеспеченность кизеловским углем удовлетворительна. По че­
лябинским углям обеспеченность в марте значительно повысилась, оста­
ваясь все-же неудовлетворительной. Поставка сибирских углей шла со 
значительными перебоями.
11. Технические выхода и себестоимость остаются на пониженном 
уровне.
12. В отношении фактического отпуска продукции по трем учиты­
ваемым отраслям март отметил значительное оживление, показав уве­
личение против февраля на 34 6% и против средне-месячной продажи 
за первое полугодие на 20%. Итоги за полугодие дали 92% выполне­
ния полугодового плана и 44%  годового, что является недостаточным.
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Полугодовые итоги по запродаже, составившие 111.329 черзон. руб. 
или 87,6% к годовому плану, удовлетворительны.
13. Базарный привоз и хлебозаготовки в марте месяце сократились, 
оставаясь, однако, на уровне выше прошлого года.
Причиной мартовского снижения является истощение запасов низко­
сортного зерна у крестьянства, отказ заготовителей принимать влажный 
хлеб и усиленное применение рефакций.
14. За 9 месяцев по 1 апреля заготовлено 37.307 тыс. пудов. Го­
довой план выполнен на 99%, при чем по овсу имеется перевыполне­
ние на 33% , по ржи 15%, а по пшенице недовыполнение на 30%. Де­
фицит по пшенице до 1 октября определяется в 5 мил. пудов.
15. Отгрузка и сушка зерна в марте месяце значительно увеличи­
лись. Запасы-хлеба у заготовителей впервые дали сокращение с 13 мил. 
пудов на 1 марта и до 10 милл. пудов на 1 апреля.
16. План рабочего снабжения хлебом на март, включая недовыполне­
ние февраля, выполнен на 75%. В связи с недостаточностью запасов 
хлеба у рабочих кооперативов, недовыполнение плана уже в марте выз­
вало в некоторых районах перебои е  снабжении мукой.
17. Заготовки масла увеличились против февраля на 140%, что 
об'ясняется, главным образом, сезонными причинами. Снабжение внут­
реннего рынка в марте улучшилось. Значительно уменьшился разрыв 
рыночных и заготовительных цен.
Полугодовые итоги маслозаготовок крайне неудовлетворительны.
18. Потребительский спрос на промышленные товары в марте 
остается оживленным. В розничной торговле попрежнему ощущается 
недостаток ряда промышленных товаров, что задерживает развитие 
оборота.
19. Оптовый оборот верхних звеньев опта увеличился. Закупки 
средних звеньев опта и розничной торговли замедлены. Недостаток то­
варов в розничной торговле об'ясняется, главным образом, сдержан­
ностью закупок, отчасти недостатком завоза.
20. Март месяц дал заметное снижение розничных цен на про­
мышленные товары.
21. Темп роста учетно-ссудных операций значительно замед­
лился; по всем операциям в марте рост на 1,9%, в феврале на 5,9%; 
без финансирования хдебозаготовок соотвественно—на 4%  и на 6,5%.
22. Развитие вкладной операции банков приостановилось. В марте 
вклады и текущие счета банков упали на 1772 т. р. или 5,9%, про­
тив роста в феврале на 12 8 %.
Зам. Председателя Уралплана Б. Дидковский 
1 ' \ ' '
Руководитель кон‘юнктурныхработ М. Сигов.
22 апреля 1927 г. 
г. Свердловск.
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[. Промышленность.
Полная валовая продукция трестированной промышленности.
В тысячах червонных рублей. (По заводскому методу оценки)
Отрасли промышленности
Март Февраль Март
Март 
в %
1927 г. 
% к
1926 г. 1927 г. 1927 г. февралю 
1927 г.
марту 
1926 г.
М еталлическая.................................. 16396 18250 20049 • 109,8 122,3
Горная (без зол. и плат.) . . . . 1367 1755 1795 102,3 131,3
Каменноугольная .............................. 871 1175 1310 111,5 150,4
Б у м а ж н а я .......................... 469 400 463 115,7 98,7
Деревообрабатывающая................. 655 740 819 110,7 125,0
Текстильная ....................................... 1094 1132 1169 103,3 106,8
Х и м и ч е с к а я ....................................... 651 714 879 123,1 135,0
Всего по У р а л у ................. 21503 24166 26484 109,6 123,1
Выполнение производственной программы по неполному валовому обороту
(В тыс. довоен. рублей).
Я й .
2  °  8
Выполнено
П р о ц е н т ы
Отрасли про­ ^ се и кг- % выполн.
мышленности Февраль 
1927 г.«
Март 
1927 г.
о  Ь ОЛемЙСП
25 ^  2 ^
программы
Ж Я и и ■ § ^ а Март
С начала 
гОда.
Металлическая 156703 12484 13376 107,1 111,3 102,2 56,3
Горная (без зол. 
и платины) . , 11433 749 777 103,7 114,1 93,7 54,2
Каменноугольн; . 9715 843 937 111,1 121,4 89,3 54,1
Бумажная . . . . 2706 , 211 231 109,5 106,4 97,0 60,2
Деревообрабаты­
вающая . . . 5306 450 506 112,4 134,9 123,4 58,8
Текстильная . . . 10475 987 1036 105,0 112,6. 115,1 62,5
Химическая . . . 9895 664 821 123,6 139,8 103,1 43,3
Всего . . .
>
206232 16388 17684 107,9 113,6 102,2 56,0
Выработка продукции крупной промышленности.
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(В натуральных единицах)
Наименование продукции
Март
Выработано 
в 1927 г.
Март 27 г.
в % %-х к
1926 г. Февраль Март февралю 1927 г.
марту 
1926 г.
Металлическая промышленность.
Ч у г у н  .......................... (тонн)
Мартеновский металл . . „ . 
Прокатной металл . . . .  .
43041
63727
46193
45869
58998
45715
53816
66193
50269
117,3
112,2
110,0
125,0
103,9
108,8
В том числе:
Кровельное железо . . .  .
Рельсы к р у п н ы е ..................  .
Сортовое железо и сталь . ,, . 
Оцинкованное железо . . ,,
.Жесть белая ............................. . .
Лист, котельн. железо и сталь ,, . 
Медь черновая...................... .
17163
6089
12829
1309
994
2936
569
17987
4958
12740
1422
1086
2451
977
19774
6609
11952
1414
1294
2026
921
110,0
133,3
93,8
99,4
119,1
82,6
94,2
115.2 
108,5
93,2
108,0
130.2 
69,0
161,8
Горнодобывающая промышлен.
С о л ь ..................................... (тонн)
Асбест сортированный . . .
Руда м ед н ая ..........................  .
,, железная . . .  . . .  . 
Каменный угль .
19128 
997 
33945 
81572 
170916
18449
1239
37407
93736
187652
19833
1400
42103
83464
207316
107.5 
113,0
112.5 
89,0
110.5
103,7
140,4
124.0
102.3 .
121.3
Бумажная промышленность.
Б у м а г а ...................................(тонн)
К а р т о н .......................................... . .
795
263
770
258
853
269
110.8
104,2
107.3
102.3
Деревообрабатывающ. промышл.
•
Пиломатериалы . . . . . .  кб.  ф. 936816 1125438 1266107 112,5 135,1
Текстильная промышленность.
С у к н о .......................................метр.
Полотно разное . . . .  кв. метр.
97139
921523
69139
1014800
67065
1071757
97,0
105,6
69,0
116,4
Химическая промышленность.
Сода кальцинированная . тонн. 
» каустическая . . . .  »
3320
957
3205
1270
3710
1449
115,7
114,1
111,7
151,4
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Рабочая сила трестированной промышленности
(Вез младшего обслуживающего персонала).
Списочное количество 
на конец месяца Фактич. отработ. чолов.-дней
Отрасли промышленности Фев-
| М а р т  
Март 1927 г. в % %к Фев- Март
М а р т  
1927 г. в % %ь
раль 
1927 г 1927 г.' февр. [1927 г.
марту 
1926 г.
рэ.л ь 
1927 г. 1927 г. фе". 1927 г.
марту 
1926 г.
Металлическая.................. 76498 76024 99.4 95,6 1663554 1761565 105,9 97,6
Горная (б/зол. и плат.) 18279 18912 103,5 113,8 380715 400579 105,2 119,5
Каменноугольная . . . . 14049 14162 100,8 117,8 313080 323369 103,3 125.2
Бумажная . . . . . . . . 991 1023 103,2 118,4 22022 23927 108,6 122,3
Деревообрабатывающая . 1848 2148 116,2 120,7 40137 47070 117.3 121,0
Текстильная .......................... 5876 5672 96,5 96,4 123015 126573 102,9 101,7
Х и м и ч еск ая .......................... 2011 2043 101.6 83,1 43970 49064 111,6 84,7
Всего по Уралу . . 119552 119984 100,3 100,7 2586493 2732153 105,6 103,5
Выработка валовой продукции на один отработанный человеко-день.
(Валовая продукция по завод, методу в черв, и довоен. руб.).
Март Феврал! Март Март 27 г. в % % к
чД 1 |.)сЮЛЦ аримышлемиис.111
1926 г. 1927 г. 1927 г. февралю 
1927 г.
маг ту 
1926 г.
Металлическая черв. р. дов. р. .
9—08
6— 06
10— 97
7 - 4 5
1 1 -3 8
7 -7 3
103.7
103.7
125,3
127,5
Горная (без зол. и плат.) черв, р. . дов. р. .
4— 07
3— 64
4—57
4— 08
4— 47
3— 98
97,8
97,5
109,8
109,3
Каменноугольная черв. р. . дов. р. .
3 - 3 7
2— 68
3—75
2—51
4—05
2— 68
108,0
106,8
120.2
100,0
Бумажная черв. р. . дов. р. .
23—94
9— 72
18 —16 
8 - 0 5
19—33
.8— 26
106.5
102.6
80,7
85,0
Деревообрабатывающая черв. р. . дов. р. .
16— 84
8—38
18— 43
12— 03
17—40
11—46
97,4
95,2
103,3
136,7
'Текстильная черв. р. . дов. р. .
8— 78
4—67
9— 20
4— 62
9— 23
4—39
100,3
95,0
105,1
94,0
Химическая черв. р. . дов. р. .
11— 23
8—30
16— 24
11—11
1 7 -9 0
12— 38
110,2
111,4
159,4
149,1
Сред, по Уралу черв. р. . дов. р. .
8—14
5—46
9—34 
' 6—37
9 - 69 
6— 58
103,7
103,3
119,0
120.5
Лесозаготовки металлотрестов.
(В тыс. кубометров).
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Р а б о т а
Годовое
задание
Выполнение
% выполне­
ния
Отношение 
марта 
к февралю
в % %
В 
ф
ев
ра
­
ле | В 
м
ар
те
За
 
м
ес
яц
Г
од
ов
ое
 
за
да
ни
е 
на 
1/
IV
Заготовка.
'5 .
дров  ............................................... 10579 958,5 1129 137,4 42,3 118,0
Угля ................................................ 336,2 319 96,0 46,8 93,6
Вывозка.
/
Дров ................................................ 9305 2479,0 2108 114,0 80,0 85,0
Угля ................................................ 3474 555,6 426 98,0 65,0 76,7
1925-26 операцией, год.
Заготовка.
Дров ................................................ 10323 737,1 715,0 118,0 40,0 97,0
Угля ................................................ 3231 324,0 283 98,5 53,8 87,5
Вывозка.
Дров ................................................ 9594 2243 1670 101,7 74,0 71,5
Угля ................................................ 2536 431 438 142,6 69,0 102,0
Сбыт продукции крупной промышленности.
(В тысяч, червон. руб.).
Отрасли промыш­
ленности
Запродажа Фактическ. отпуск °/0 выполн. год. плана
Г 
од
ов
ой
 
пл
ан
1 М
ар
т
°/
0 
м
ар
та
 
1: 
ф
ев
ра
лю
С 
на
ча
ла
 
1 
го
да
 
по 
1-е
 
! 
ап
ре
ля
Г
од
ов
ой
пл
ан
М
ар
т
%
 м
ар
та
 
к 
ф
ез
ра
лю
С 
на
ч.
 г
од
а 
по 
1-
е 
ап
ре
ля
по 
за
пр
о­
да
ж
е
по 
ф
ак
ти
ч.
 
от
пу
ск
у
Металлическая . 95029 9510 104,8 88361 175829 15189 132,7 75382 92,9 42,8
В т. ч. В. М. С . — — — — 80800 7205 150,2 37791 — 46,7
Уралмет 81480 9396 105,1 74886 81480 6966 117,3 32710 91,9 40,1
Уралмедь . 13549 114 84,4 13475 13549 1018 143,1 4881 99,4 36,0
Текстильная . . . 12864 301 166,2 12104 12804 1066 93,4 6883 94,0 53,5
Лесобумажная . . 19204 322 200,0 10550 19204 2100 200,0 9024 54,9 50,1
Итого . . 127097 10133 107,6 111021 207897 18355 134,6 91889 87,3 44,1
С р е д н я я п р о м ы ш л е н н о с т ь .
О т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и
§
В й5
Стоимость продук­
ции в черв. руб.
Среднее списочное 
число рабочих
Отработано
человеко-дней
Выработка на 
1 рабочего в день
2 Й н 2 
ё  Йк р.
У в
Февраль 
27 г
Март 
27 г.
Февраль 
27 г .
Март 
27 г.
Февраль 
27 г.
Март 
27 г.
Февраль 
27 г.
Март 
27 г.
Кожевенная .......................... ..................................
В % % ......................... • . • , . . . . ! .
12 1341344
100
1316479
98Д
2574
100
2607
101,3
55624
1С0
59969
107,8
24—11
100
21— 95
96,0
Металлообрабатывающая ..................................
в  % X .........................................................................
7 277185
100
228192
82,3
1427
100
1397
97,9
30643
100
32375
105,7
9—04
100
7— 04
77,9
Пищевкусовая ........................................................
в % % ........................................................................
14 652897
100
773812
118,5
1136
100
1116
98,2
26113
100
27090
103,7
25— 00
100
28— 56
114,2
Б у м а ж н а я ....................................... .........................
в  % % ....................................... ..................................
4 147757
100
170180
115,2
615
100
626
101,8
11823
100
14845
125,6
12— 49
100
11— 46
91,7
Х им ическая .................................. : • .........................
в % % .................... ...................................... ..
3 90820,
100
100317
110,2
707
100
710
100,4
15272
100
16145
105,7
5—94
100
6— 21
104,5
Силикатная ................................................................
в % % . . ............................................................. ....
11 304059
100
304271
103,3
1681
100
1781
105,9
37677
100
39830
105,7
8— 07
100
7— 89
97,8
П олиграф ическая .................................. ....
в % % .........................................................................
3 38499
100
33653
87,4
236
100
244
103,4
5420
100
5474
101,0
7—10
100
6— 14
86,5
Текстильная . . ....................................................
в  % % ............................................... .....................
3 58986
100
91752
155,5
470
100
495
105,3
9630
100
10733
111,5
6— 12
100
8— 54
139,5
Деревообоабатывающая...........................................
в % % .........................................................................
1 43368
100
72105
166,3
150
100
145
96,7
3069
100
3491
113,8
14— 13
100
20— 65
146,1
В с е г о  ................. 68 2954915 3100761 8996 9121 195271 209952 15— 13 14— 76
в % % .................. 100 104,9 100 101,4 100 107,5 100 97,5
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Финансовое положение
(В тысячах
М
ет
ал
ли
ч.
Г
ор
на
я
К
ам
ен
но
уг
. ил
к
5и. аз 0-| Л
ес
об
ум
.
Р
аз
на
я. О[-и
•нО
И
Приход кассы.
1. Состояло наличными'на 1/П .
2. Доступ.от реалиэ. продукции
3. Поступило от дебиторов . .
4. Поступило по учету век­
селей и банк, ссудам . . .
5. Поступ. по финансированию
6. Прочие поступления . . .
1551.3
6832.3
1030.6
6199.7 
883,0
1409.4
1798,4
1353,3
136,2
290,6
15,0
173,5
156,9
71,9
319,4
1000,7
330,0
4,2
222,7
461,4
135,3
815,9
2,5
116,3
12.5 
171,1
1410,3
50,0
35.6
390.8
989.8 
730,2
3410.2 
59,7
1528.2
4236.4 
9721,2 
2522,8
13127,4
1337,7
3153.4
Итого . . . 17906,3 3767,0 1883,1 1637,8 1795,8 7108,9 34098,9
Банковская задолженность.
Остаток на 1/П 27 г . . . .  . 26119,9 4214,7 3540,8 1470,4 6067,9 9024,2 50437,9
П о л у ч е н о ....................................... 6471,3 319,9 1096,7 919,3 2650,2 3944,4 15401,8
П о г а ш е н о ....................................... 6070,9 240,0 712,8 329,7 2872,6 3211,3 13437,3
Остаток на 1/Ш  27 г.................. 26520,3 4294,6 3924,7 2060,0 5845,5 9757,3 52402,4
Векселя к получению
Остаток на 1 / П .......................... 616,0 747,4 297,3 180,1 310,0 354,0 2504,8
Поступило ................................... .... 3335,1 400,4 . 993,0 799,8 1041,8 3121,3 9691,4
О п л а ч ен о ....................................... 82,3 220,8 193,0 14,2 25,8 291,1 737,2
Учтено и сдано в банк' в 
обеспечению с с у д ................. 2971,1 163,2 977,7 833,3 1074,8 2867,0 8887,1
Остаток на 1 / Ш .......................... 897'7 763,8 ' 209,6 132,4 251,2 317,2 2571,9
В т. ч. по срокам:
1 мес............................... 30,6 69,4 119,0 40,5 39,8 299,3
2 м е с . .......................... 153,5 161,1 32,6 57,7 23,0 74,0 501,9
3 мес................................ 338,4 404,9 58,0 69,4 23,0 106,4 1000,1
Свыше 3 мес............................... 351,2 • 92,2 —  ‘ 5,3 112,3 93,8 654,8
По п р едъ я вл ен и ю ...................... 24,0 36,2 — — 52,4 3,2 115,8
П р о т ест о в а н о .............................. ” • — -г- — —
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уральской промышленности
рублей)
М
ет
ал
ли
ч.
Г
ор
на
я
К
ам
ен
но
уг
.
Т
ек
ст
ил
ьн
.
Л
ес
об
ум
..
Р
аз
на
я.
В
С
Е
Г
О
Расход кассы.
1. Израсходовано на заготов.
сырья, тОпл. и матер. .
2. Зараб. плата без начислений
3. Начисленя на зарплату .
4. Налоги и с б о р ы .................
5. Погашение своих векселей
6. Погаш. долгов по откр. счет.
7. Погашение банк, ссуд . .
9. Акции и п а и ......................
*
8. Новые постр. и капит. рем.
10. Переведено отдел, и контор.
11. Закупка готов, товара . .
12. Прочие расходы . . .
1544,4
5526.2 
456,0 
261,8
1682.7
1227.2
2353.7
14,0
2048.3 
, 13,8
636,7
306.5 
542,7
71,3 
28,0 
410,2 
' 224,1 
4,8
39,8
570.6 
0,4
91,2
48,7
595.9 
82,2
3,5
345,5
517.9 
19,0
9,9
43,6
53.5 
291,3
57.2
87.2 
723,6 
192,0
52.5
5.2 
12,5
3.2 
. 6,1
628,2
101.4
281.4 
• 0,2
673,8
33,7
586.3 
692,0.
125.0 
215,6
1817.0
559.4 
457,9
0,2
812.0 
36,6
1156.0
2544.6
7660.6 
794,9 
602,2
5607,2
2822,0
3116,8
0,2
54,0
4104.7 
60,7
2013.7
Итого . . . 15764,8 2289,6 1666,2 1457,3 1745,7 6458,0 29381,6
Остаток кассы на 1/111 . . . . 2141,5 1477,4 216,9 180,5 50,1 650,9 4717,3
Векселя к платежу
Остаток на 1 /11 ............................. 9887,7 2587,9 1240,2 2081,8 8220,0 7899,2 31916,8
В ы д а н о ........................................... 3463,1 1030,5 386,8 522,5 1875,5 2169,9 9448,3
О п л а ч ен о ................................... 2945,7 455,1 345,9 723,6 681,1 1876,1 7027,5
Остаток на 1 / Ш .......................... 10405,1 3163,3 1281,1 1880,7 9414,4 8193,0 34337,6
В т. ч. по срокам:
1 м ес............................... 3189,9 874,1 550,3 683,5 665,6 2333,2 8296,6
2 мес............................... 2904,8 1090,1 332,8 416,2 1029,3 2259,5 8032,7
3 м ес................................ 2190,3 833,7 128,7 504,0 798,3 2048,8 6503,8
Свыше 3 мес............................... 2120,1 365,4 269,3 277,0 2775,3 1479,0 7286,1
По прод‘явлен. . . . .  . . . — — — — 2196,6 72,5 2269,1
Кр. того протестов..................... — — — —  ' 1949,3 72,5 1949,3
П р о л о н г и р о в а н о ...................... 214,6 399,0 88,9 702,5
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II. Транспорт.
Грузооборот Уральской области.
По сведениям кон'юнктурно-транспортной статистики 56 важнейших ж .-д . пунктов
(в декатоннах)
Отправление Прибытие
Наименование грузов
Март Февраль
. ................
% % 
III к II Март Февраль
о/ о/
Ш °к II
Всего грузов . . . . 38994 34214 114,0 48368 46693 103,6
I. Всего с/хоз. грузов . 9698 7494 129,4 8360 5534 151,1
в т. ч. хлебных . . . 9311 6871 135,5 7920 5085 155,8
» техн. культур. . 143 235 60,9 134 134 100,0
96,1» прод. жив. и скот. 203 365 55,6 294 306
» масла коров. . . 41 23 178,3 12 9 133,3
II. Рыбный товар . . . .
III. Продукты лесовод­
142 ■128 110,9 229 282 81,2
ства .............................. 3170 3073 103,2 14303 16197 88,3
В т. ч. дрова . . . 
IV. Продукты доб. и об-
1943 2088 93,1 11416 13675 83,5
раб. промышлен. . . 25984 23519 110,5 25476 24680 103,2
в т. ч. нефтяные . 41 165 24,8 519 579 89,6
» кам. уголь . 14749 13785 107,0 14813 15070 98,3
» руда . . . . 1836 1917 95,8 3646 2759 132,1
» строит, матер. 648 465 139,4 948 891 106,4
» соль . . . . 864 803 107,6 289 179 161,6
» сахар . . . 19 25 76,0 224 212 ' 105,7
* железо . . , 7790 6318 123,3 4845 4805 100,8
» мануфактура 29 30 96,7 145 139 104,3
Средне-суточная работа Пермской ж. д.
(В в а г о н а х )
В И Д Ы  Р А Б О Т Ы Январь Февраль Март
Изменение в  % %
Ф
ев
ра
ль
к
ян
ва
рю
М
ар
т
к
ф
ев
ра
лю
Погружено на своих станциях . 1265,5 1668,6 1599,0 131,9 95,8
Принято от чужих дорог . . . . 797,4 958,1 1006,1 120,2 105,0
Всего п ер ев езен о .................. 2062,9 2626,7 2605,1 127,3 99,2
Из погруэки на своих станциях:
Служебные грувы в комм. п. п. . . 116,6 153,4 189,8 131,6 123,7
Коммерческие и воинские . . . 1148,9 1515,2 1409,2 131,9 93,0
В т. ч. х л е б н ы е .......................... 69,4 110,8 110,5 159,7 99,7
» каменн. уголь .................. 93,5 128,9 103,9 137,9 80,6
» нефть ..................• . . 7,8 5,6 6,2 71,8 110,7
» дрова .................................. 271,2 362,5 211,5 133,7 58,3
» лесн. строит, матер. . . 105,7 157,8 220,6 149,3 139,8
» м е т а л л .............................. 158,4 173,1 189,4 109,3 109,4
» прочие .............................. 442,9 576,5 567,1 130,2 98,4
III. Торговля.
Плановые заготовки хлеба (В декатоннах).
Округа 
и заготовители
В м а { т е Всего с начала кампании
Р
ож
ь
П
ш
ен
иц
а
оазга
О П
ро
чи
е
ку
ль
ту
ры
В
се
го
Р
ож
ь
П
ш
ен
иц
а
О
ве
с
П
ро
чи
е
ку
ль
ту
ры
В
се
го
В.-Камский . . . 0,4 ’ 0,4
Златоустовский . — 0,8 117,8 1,3 119,9 4,7 2,4 921,8 29,4 958,3
Ирбитский . . . 21,8 ЗД 120,0 62,7 207,6 128,7 67,2 1016,2 405,6 1617,6
Ишимский . . . • 11,8 362,1 284,4 24,3 682,6 394,4 4662,5 2466,9 477,3 8001,1
Кунгурский . . - г — 300,9 2,0 302,9 2,8 — 1498,3 12,9 1514,0
Курганский . . 56,6 893,6 705,6 205,7 1861,5 514,9 8576,0 5126,4 973,1 15190,4
Пермский . . . — — — 6,8 6,8 28,7 — 36,9 228,9 294,5
Сарапуяьский . 56,3 — 241,7 30,8 328,8 382,6 — 1553,5 317,1 2253,2
Свердловский — — 2,0 11,0 13,0 7,1 — 9,2 35,3 51,6
Тагильский . . . — — ~_ *— ~ — — — 6,9 6,9
Тобольский . . -
Троицкий . . . 174,0 208,4 276,5 26,9 685,8 2066,1 2328,2 1566,5 277,2 6238,0
Тюменский . . . 53,7 112,4 213,7 41,8 421,6 596,2 1058,8 1807,6 420,7 3883,3
Челябинский . . 245,4 640,4 559,8 28,4 1474,0 2702,3 5235,3 4682,4 513,3 13133,3
Шадринский . . 337,9 91,5 986,0 122,8 1538,2 2049,2 849,3 4763,5 300,3 7962,3
Не распр. по окр. 3,2 3,2
Всего . . . 957,5 2312,3 3808,4 564,5 7642,7 8877,7 22779,8 28449,2 4001,6 61108,1
В том числе:
Хлебопродукт 566,5 1397,4 2553,1 188,7 4705,7 5849,5 13780,9 17487,4 1776,4 38894,2
Госбанк . . . . 70,0 250,0 389,0 103,0 812,0 777,0 2667,0 2357,0 388,0 6189,0
Масложирсинд. . — — . — 48,2 48,2 — — — 489,6 489,6
•Облсоюз . . . . 67,2 67,8 185,5 21,0 341,5 403,0 738,9 9 01,1 439,2 2482,2
У ралселькустсоюз 70,8 109,2 391,3 188,5 759,8 570,2 1381,3 2006,6 762,4 4720,5
Мельтрест . . . . 183,0 487,9 289,5 15,1 975,5 1278,0 4211,5 2697,1 146,0 8332,6
Оборот оптовых и оптово-розничных предприятий.
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д (ТЫ С. руб.)
Наименование 1926-27 г. 1926 г.Г '
Отнош. марта 27 г.
предприятий Март Февр. Янв. Март Февр.
к
февр. 
27 г.
к
янв.
27 г.
к ,
марту 
26 г;'
Тенстильные 1
В .Т .С ............................................
Уралтекстиль ......................
Текстильторг .................  . .
М о ск в о ш в ей ..........................
Уралторг ...................................
Облсоюз ..................................
4412.0
1066.0 
109,8 
277,5 
938,1 
582,0
3635,0
1141,3
115,1
109,4
1034,9
754,0
3249,0
906.6
105,3
99,9
855,8
546,0
4326.0 
1123,9
168,1
.191,9
1412.0 
611,4
3632.0 
1087,9
110,0
116,9
1286.0 
530,1
121,3
93,4
95,3
253,6
90,6
77,1
135.7
117.5 
104,2
277.7
109.6 
106,5
101,9
94,8
65.3 
144,6
66.4 
95,1
Итого . 7885,4 6790,3 5762,6 7833,3 6768,9 108,7 128,1 94,2
Коже-обувяые
Кожсиндикат ......................
Р е з и н о т р е с т ..........................
У р ал тор г...................................
О б л с о ю з ...................................
1281,0
235,9
492,7
474,2
916,1
161,6
352,5
313,0
398,2
142,0
278.6
116.6
1598,9
398,4
559,0
485,9
662,1
277.1 
339,0
313.2
139.8
145.9
139.7
151.8
321.6 
166,1 
176.8
406.6
80,1
59,2
88,1
97,5
Итого . 2483,8 1743,2 935,4 3042,2 1591,4 142,4 265,5. ‘81,6
Металлические
У р а л м е т ................. ....
Госпромцветмет . . . . . . .
У рал торг...................................
О б л с о ю з ........................ . . .
Металлосиндикат-.................
2937,0
133.3 
624,1 
417-8:
297.4
2681,0
140.7 
582,2 
408,0
271.7
2278,7
149,3
379.5 
289,8
233.5
3141,2
75,1
755.0
843.1 
174,8
2714,4
116,4
583,0
716,8
159,6
109,5
.94,7
107,1
102.4
109.4
128,8
89,2
164,4
144,1
127,3
93,4 
177,4 
82,6 
• 49,5 
170,1
Итого . .4409,6 4033,6 3330,8 4989,2 4290,2 107,9 132,3 88,3
Табачные
К р ы м табак тр ест ..................
Е л ь т е т .......................................
У к р т а б т р е с т ..........................
Д. Г. Т. Ф .................... ....
113.2 
525,1
66,4
147.3
129.2
548.3
146.4 
136.8
78,3
513.3 
67,7
105.3
183.5 
602,4
104.6 
205,8
241,1
620,5
92,3
131,3
87.6
95.7 
45,3
107.6
144,5
102,2
98,0
139,2
61,6
87,1
63.4
71.5
Итого . 852,0 960,7 76о,'1 10Уб,3 1085,2 88,6 1.11,3 77,7
Прочие -
Х л е б о п р о д у к т ......................
М я сохл адобой н я .................
Облгосрыбпром.....................
Ч аеуп равл ен и е.....................
Сахаротрест ..........................
У р ал сол ь ..................................
Б р о д а с и л и к а т ......................
Н ефтесклад...............................
Госиздат ...................................
Свердловский Ц Р К ................
У р ал тор г ..................................
О б л с о ю з ...................................
Масложирсиндикат . . . .  
Ленинграджиртрест . . . .
3449,6
272,9
47,6
124.0 
996,7
209.1 
157,3
59.0 
48,5
1617.5 
1725,3
3154.6
59.1 
79,8
2067.6 
200,6
41.9 
244,6 
399,0 
137,9 
117,4
57,1
47.9
1631.6 
1631,1 
3040,4
64.9 
63,6
2027.1
109.1
134.1 
265,3
454.0
100.0
96.8
75.8 
39,1
1449.1 
1593,0 
2329,6
44,6
44,0
2802,2
183.2 
69,1
164.2
1175.0 
155,4
77,9
44,6
35,3
1417.3
1477.0
2090.4 
275,6
59,5
2331.6 
144,5
48.6 
144,9
1103.0 
.138,2
54.6 
. 27,5
32,5
1155,8
1267.0
2135.7 
78,4 
40.3
166.8
104,7
113.6 
50,6
249.7
151.9
133.9
103.3
101.4 
99,1
105.7
103.7 
91,0
125.4
170.1
250.1 
35,4
46.7
219.5
209.1
162.5
77.8 
124,0
111.6
108.3
135.4
132.5 
181.3
123.1
149.0 
68,8 
75,5 
84,8
134,5
201.9
132.2
137.3
114.1 
116,8
150.9 
21,4
134.1
Итого ; 12001,0 9805,3 8761,6 10026,7 8702,6 122,3 136,9 119,6
Всего по 27 предп. 27131,8 23383,1 19555,5 26987,7 22438,3 116,0 138,7 100,5
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Цены на основные сельско-хозяйственные продукты в городах
и поселениях гортипа Уралобласти (в копейках)
Пред‘уралье Горнозавод.Урал Зауралье По области
1920-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6
933 634 966 925 453 525 618 641
758 702 981 1007 435 604 580 757
737 744 981 1019 434 592 576 769
781 787 972 995 455 598 596 781
712 787 712 787
.— _ _ —. 697 793 697 793
__ — — —., 682 793 682 ' 793
— — — — 724 799 724 799
439 628 479 763 351 54.9 443 677
428 671 , 451 873 353 586 425 769
412 787 449 885 348 629 419 818
439 842 460 803 342 622 431 842
1210 897 885 909 615 695 921 860
1160 921 821 952 616 720 875 .897
1093 1007 780 983 615 720 835 928
•1088 1031 776 995 613 744 831 946
1058 1331 1747 1221 910 970 1514 1178
1529 1380 1281 1258 881 970 1232 1214
1406' 1465 1141 1276 904 970 1137 1239
1333 1532 1145 1325 923 1001 1129 1288
*
184 183 196 190 172 156 188 183
185 178 197 190 164 161 187 183
194 178 196 193 172 149 -190 183
175 147 193 181 165 132 182 166
46 37 48 39 37 39
,|
46 39
47 44 48 42 42 42 46 42
47 51 48 ?*9 42 44 46 49
49 49 49 54 44 44 48 51
993 831 776 754 827 846 848 792
1002 913 785 787 872 925 865 845
991 95.6 777 798 835 942 850 866
979 1007 766 792
N *
855 924 846 875
Рожь—центнер
1 января ......................
» февраля ..................
» м а р т а ......................
» апреля ......................
Пшеница—цетнер
1 января ......................
» февраля . . . .  .
» марта ......................
» апреля .....................
Овес—цетнер
1 января ......................
» февраля ..................
» марта . . . . .  .
;> а п р е л я ......................
Мука ржзн.—цетнер
1 января ......................
» февраля . . . . .
» м а р т а ......................
» апреля ......................
Мука пшенич.—цент.
1 января ......................
» ф е в р а л я ..................
» м а р т а ......................
» а п р е л я ......................
Масло короз.—клгр.
1 января . ..................
» ф е в р а л я ..................
» марта ......................
» апреля . . . . .  .
Мясо—клгр.
1 января . . . . .
» февраля ..................
» марта ......................
» апреля ......................
Кожа ялов,—пудс-шт.
1 января ......................
» ф е в р а л я ..................
» марта ......................
» апреля ......................
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Движение индекса ЦСУ розничных цен 34 товаров
(по г. г. Свердловск, Пермь, Челябинск и Тюмень)
Г р у п п ы  т о в а р о в
1925-26 год 1926-27 год
1/Ш 1/1У 1/Ш 1/1У
Сельско хозяйствен, товары ................. 1,95 1,94 1,81 1,78
1. Хлебные . . . ................................................ 1,99 2,00 1,77 1,72
2. О в ощ н ы е............................................................. 2,45 2,17 1,46 1,61
3. Мясные ........................................... 1,79 1,87 1,87 1,88
4. Молочные ........................................................ 2,28 2,66 2,41 1,93
Промышленные т о в а р ы .......................... 2,03 2,03 2,03 1,98
5. Рыбные ( с е л ь д ь ) ........................................... 1,60 1,73 1,99 1,99
6. Масло растительное....................................... 1,85 1,87 1,80 1,81
7. С о л ь .............................. ................................. 2,55 2,55 2,55 2,40
8. Сахар р а ф и н а д ................................................ 2,15 2,15 1,94 1,93
9. Ч а й ................................................................. 1,93 1,94 2,02 2,02
Итого бакалеи цродов. 1,80 1,91 2,00 1,99
10. Т а б а к ................................................................. 1,47 1,47 1,70 1,60
11. Химические товары (мыло и спички) . 1,70 1,68 1,79 1,79
12. Керосин ............................................................. 1,23 1,23 1,29 1,29
Итого бакалеи непродов. 1,56 1,55 1,69 1,66
13. М ануф актура............................................ 2,35 2,35 2,23 2,18
14. О б у в ь .................................................................. 2,29 2,29 2,36 2,24
15. Металлич. товары ........................................... 2,11 2,13 2,98 1,88
16. Посудные товары ............................................ 2,05 2,04 1,97 1,92
17. Писчебумажные т о в а р ы .............................. 1,25 1,25 1,25 1,25
18. Т о п л и в о ............................................................. 2,96 2,04 3,18 3,21
Итого по всем группам 1,98 1,99 1,91 1,87
Б ю д ж е т н ы й  и н д е к с
Д а т а
Бюджетный индекс Н о ж н и ц ы
Общий С.-х. товар. Пром. тов. С.-х. товар. Пром. тов.
26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26
По Уралобласти
1 января . . . . 2,10 2,01 2,04 1,90 2,18 2,15 0,97 0,95 1,04 1,07
1 февраля . . 2,14 2,05 2,06 1,97 2,24 2,15 0,96 0,96 1,05 1,05
1 марта . . . . 2,13 2,10 2,06 2,06 2,22 2,15 0,97 0,98 1,04 1,02
1 апреля . . . . 2,11 2,12 2,08 2,06 2,14 2,20 0,99 0,97 1,01 1,04
По Свердловску
1 января . . . . 2,05 2,00 1,92 1,86 2,24 2,23 0,94 0,93 1,09 1,12
1 февраля . . 2,06 2,09 1,96 2,03 2,22 2,19 0,95 0,97 1,08 1,05
1 марта . . . . 2,03 2,15 1,89 2,11 2,24 2,21 0,93 0,98 1,10 1,03
1 апреля . . . . 2,01 2,10 1,89 2,02 2,19 2,21 0,94 0^96 1,09 1,05
IV. К  р е д и т.
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(в тыс. руб.)
Сводный бадане Капиталы Счет Правления 3 а й м ы
Б а н к и
На
 
1 
ап
р
1
На
 
1 
ма
р.
%
 а
пр
ел
я 
к 
м
ар
ту
На
 
1 
ап
р.
На
 
1 
м
ар
.
%
 а
пр
ел
я 
к 
м
ар
ту
сив
Сб
Сб
я На
 
1 
м
ар
.
% 
ап
ре
ля
 
к 
м
ар
ту
На
 
1 
ап
р.
На
 
1 
м
ар
.
%
 а
пр
ел
я 
к 
м
ар
ту
Госбанк . . . 
Промбанк . . 
Сельхозбанк . 
Всекобанк . .  
Комбанк . .
78605
38046
28594
9586
12385
81072
36210
27746
9171
11942
97,0
105.1
103.1 
104,5 
103,7
7383
6180
1573
4242
7358
6154
1556
4170
100.3
100.4 
101,1 
101,7
57022
18921
1938
60783
15436
2154
93,8
122,6
90,0
2706
8432
1723
657
/ .
2643
7178
1620
885
102.4
117.5 
106,4
74,2
Итого .
Сверх того 
Общест.Взайм.
167216 166141 100,6 19378 19238 100,7 77638 78373 99,1 13518 12326 109,7
Кредита . . . 
(По 9 из 11)
1007,6 980,4 102,7 275,0 275,1 99,9
“
117,1 132,3 88,5
Вклады и текущие счета Учетно-ссудные операции К а с с а
Б а н к и Они
сб
1 
м
ар
. и
Си о,
о
се В
сбо, в.Сб о
о,в
сб
си
сб
г
% 
ап
ре
ля
 
к
0м
ар
ту
г
Сб 2н & 
си а ,
Сб И
в.асб
о,
сбг
к
7“ >а
5  е* 2*
сб
я
сб
Я
сб 8
2* X *  К
сб
Я
Сб
Я
*>!< 
ж к
сб
я
Сб
я
«  а
гя к
Госбанк . , 13885 14510 95,7 101,7 70818 71491 99,1 105,6 1516 2198 69,0
Промбанк . 5616 7136 78,7 135,8 33744 31546 107,0 107,4 644 530 121,5
Сельхозбанк 2222 2532 87,8 140,7 16200 15229 106,4 104,6 78 86 90,7
Всекобанк . 3055 2663 114,7 98,4 8211 8034 102,2 99,5 75 96 78,1
Комбанк . . 3672 3381 108,6 121,7 8652 8659 99,9 111,5 53 64 82,8
Итого . 28450 30222 94,1 112,7 137625 134959 102,0 105,9 2366 2974 79,6
Сверх того 
Общества Вэаии 
ного Кредита 395,2 379,0 104,3 645,6 696,6 92,7 118,4 66,9 177,0
(По 9  из 1 1 )
Распределение кредита по клиентур6 (в тыс. руб.)
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Вклады и текущ. счета Учетно-ссудн . операции
Клиентура На
1/1У
На
1/Ш
% отнош.
На
1/1У
На
1/Ш
% отнош.
аир.
к
марту
март
к
фев.
апр.
к
марту
март.
к
фев.
Госпромышлениость . . 7068 7901 89,5 140,4 71713 68266 105,0 109,7
а) производ. предпр. 4929 5581 88,3 141,0 40594 39612 102,5 107,3
б) торгов, предпрнят. 2189 2320 92,2 139,0 31119 28654 108,6 113,3
Транспорт .......................... 694 641 108,3 82,3 5326 5365 99,3 96,7
Госторговля (чист.) . . . 1814 1525 86,2 135,8 14442 15618 92,5 105,5
Кооперация .................. 3359 3431- 97,9 117,2 34208 34838 98,2 101,8
а) Потребительская 2270 2337 97,1 115,0 17049 18221 93,6 99,3
1) Союзная . . . 604 727 83,1 115,0 10150 12015 84,5 106,0
2) Первичная . . 1666 1610 103,5 115,0 6899 6206 111,2 87,6
б) Производственная 884 942 93,8 124,1 16539 15946 103,7 104,3
1) Союзная . . . 448 610 73,4 129,8 8892- 8578 103,7 101,8
2) Первичная . . 436 332 131,3 114,9 7647 7368 ; 103,8 107,4
в) П р о ч а я ................. 205 152 134,9 110,9 620 671 92,4 117,5
Частные лица и фирмы . 478 695 68,8 130,6 417 481 86,7 101,7
Итого по коммерч. орг. 12913 14193 91,0 129,2 126106 124568 101,2 106,2
НКФ (вместе с нр. касс.). 3615 5459 66,2 92,7 — — — —
Прочие госорганы . . 8804 8355 105,4 111,4 4283 3672 116,6 112,3
Разные организации 1650 1346 122,6 98,9 1453 1136 127,9 83,6
Итого по некоммерч. орг. 14069 15160 92,8 102,8 5736 4808 119,3 103,8
Кредитные учреждения ■1468 869 168,9 81,4 5783 5583 103,6 99,6
В т. ч. О-ва Вз. Кг>ед. 97 39 248,7 .7.8,0 148 155 95,5 153,5
ВСЕГО . . 28450 30222 94,1 112,8 137625 134959 102,0 105,9
В числе ссуд: 
В ексельны е....................... _ 91620 87957 104,2
>
105,7
П о д т о в а р н ы е ................. — — — ' — 15228 15332 99,3 112,7
Х л е б н ы е ........................... —< ■ —  _ — — 13426 15584 86,2 101,1
Ц елевы е............................... ' . — ----- — — 16218 14933 108,6 108,5
П р о ч и е ............................... — — — — 1133 1153 98,3 78,1
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П р о т е с т ы  в е к с е л е  й*).
Клиентура
векселедателей
За февраль 
1927 г.
За март 
1927 г.
В % марта 
к февралю
Кол. Тыс. р. Кол. Тыс. р. Колич. Тыс. р.
I. Госучреждения . . . 33 36,2 89 178,9 269,7 494,2
В т, ч. а) госпромышл. 8 25,2 7 106,5 87,5 422,6
б) госторговля. 10 7,4 62 54,7 620.0 739,2
в» разные госор. 15 1 ■ 3,6 20 17,7 133,3 491,7
II. Кооперация . . . . 285 192,4 333 201,8 116,8 104,9
В т. ч. а) потребительск. 77 96,8 65 59,9 84,4 61,9
1) союзы . . 23 73,3 21 42.2 21,0 57.6
•2) гор. ЦРК. 4 3,3 1 0,3 25,0 9,1
3) еельск. ОП. 50 20,2 43 17,4 86,6 86,1
б) с.-х . и кус. пр. 208 95,6 268 141,9 128,8 148,4
1) союзы . . 7 3,7 41 32,8 585,7 886.5
2) первичные 201 91,9 227 ■ 109,1 112,9 118,7
III.  Частные: 350 78,5 441 115,7 126,0 147,4
В т .  ч. а) промышлен. 1 0,2 Д2 15,6 1200,0 7800,0
б) торговые . . 94 31,5 148 48,0 157.5 152,'4
в) разные . . . 255 46,8 281 52,1 110,2 111,3
В с е г о  . . 668 307,1 ■ 863 496,4 129,2
... 161,6
*) Без Тобольска, Кургана и Ишима.
Г о с т р у д с б е р к а с с ы .
На 1-е На 1-е 
марта 
1927 г.
На 1-е %-е отношение
П о к а з а т е л и апреля 
1927 г.
февраля 
1927 г.
1-1У-27 г. 
к 1-Ш-27.Г.
1-Ш-27 г. к 
1-11-27 г.
Число сберкасс 
Областная и центральные . . . . 40 37 37 108,1 100,0
Почтово-телеграфные...................... 390 348 348 86,2 —
Ж ел езн од ор ож н ы е.......................... 60 53 53 113,2 •—■
При прочих учреждениях . . . . 209 89 89 234,8 —
Посреднические.................................. 246 265 265 92,8 —■
И т о г о  . . 855 792 792 108,0 100,0
Число вкладчиков . ...................... 114.901 109.94.9 103.573 104,5 106,2
В том числе в землед. округах 39.841 36.909 33.572 107,9 109,9
» в промышл. » 75.060 73.040 70.001 102,8 104,3
Остаток вкладов в тыс. руб. . . 7079.7
3273.7
7112,4
3423,1
5.965 99,5 119,2
В том числе в землед. округах 2.618 95,6 130,8
» в промышл. » 3806,0 3689,3 3.347 103,2 110,2
• Средняя сумма вклада в руб. . . 61,62 64,69 57,59 ' , 95,3 112,3
В том числе в землед. округах 82,17 92,74 77,98 88,6 ■ 118,9
» в промышл. » 50,71 50,51 47,81 100,4 105,6
V. Ф и н а н с ы .
Поступление государственных и местных налогов и доходов.
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(в тысячах рублей)
Категории и наиме­
нование доходов
Годовой
Поступило Март 27 г.в % %
П
ос
ту
пи
ло
 
с 
па
ча
ла
 
го
да
 
до
 
1/1
У 
27 
г.
*К у' И 1-4 
® — И ^
план на 
1926-27 г.
в
марте 
1927 г.
в
февр. 
1927 г.
в
марте 
1926 г.
к
февр. 
1927 г.
к
марту 
1926 г.
И се 
о  К . 
И е- В Й
. Государственные
доходы.*) 
(до отчислений в
95.326 7.812 7.749 5.721 100,8 136.5 54.483 57,2
местбюджет и др.)
1. Госналоги . . 
а) Сельхозналог (по-
74.350 6.621 6.444 5.056 102,7 131,0 47.200 63,5
ступлен. в райфин.) 17.230 757 2.265 988 33,4 76,6 18.320 106,3
б) Прочие прямые
налоги 14.592 1.410 1.303 1.524 108,2 92,5 6.929 47,5
Промналог . . 10.242 895 1.154 1.087 77,6 82,3 5.117 50,0
Подоход. налог 4.177 510 144 425 354,2 120,0 1.743 34,2
Рента и пр. . .. 173 5 5 12 100,0 41,7 69 39,9
в) Пошлины . . . . 5.956 524 465 461 112,7 113,7 2.921 49,0
Гербовый сбор 5.334 499 432 420 115,5 118,8 2.708 50,8
Прочне й пошл. 622 25 33 41 75,8 61,0 213 34,2
г) Косналоги . . . 36.572 3.930 2.411 2.083 163,0 188,7 19.030 52,0
Таможен, доходы . 200 _ __ _ _ _
Акцизные сборы . 36.372 3.930 2.411 2.083 163,0 188,7 19.030 52,3
в т. ч. Спирт, вино и 
пиво . . . . 20.055
2.864 619 1.110 462,7 258,0 11.185 55,8
, Дрожжи . . . 1.486 118 131 140 90,1 84,3 692 46,6
„ Сахар . . . . 6.320 473 623 24 75,9 1970,8 3.227 51,1
» Спички . . . . 744 10 51 56 19,6 17,9 297 39,9
„ Табачн. изделия 4.310 310 311 350 99,7 88,6 1.531 35,5
„ Соль ................. 2.400 103 628 139 16,4 74,1 1.731 72,1
„ Текстильн. изд. 683 40 42 40 95,2 100,0 163 23,9
„ Прочие . . . . 374 12 6 224 200,0 5,4 204 54,5
2. Неналог. доходы . 18.166 1.062 1.182 590 89,8 180,0 6.036 33,2
Лесной доход . . . 16.275 564 674 512 83,7 110,2 3.563 21,9
Прочие госимущества 993 231 441 14 52,4 1650,0 1.529 154,0
Реализация госфонд. 350 64 30 21 213,3 304,8 233 66,6
Прочие ..................... 548 203 37 43 548,6 472,1 711 129,8
3. Кредита, доходы. 2.810 129 123 76 104,9 172,0 1.247 44,4
Реалив. выигр. займ. 900 51 46 10 110,9 510,0 432 48,0
8%-й внутрен. заем 1.470 78 77 4 101,3 1950,0 802 54,6
Платежи, обязатель­
ства Центрокассы
*) Без К.-Пермяц­
кого и Троиц, округ.
440 61 13 3,0
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Категории и наиме­
нование доходов
Годовой
Поступило Март 27 г. в о/0о/о • 5О й  • Ч Р й
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февр. 
1927 г.
к
марту 
1926 г.
Е
шК  ЛгН
II. Местные налоги 
и доходы **| (по об­
ластному, окружным 
и окруж. город, бюд.) 22.837 2.330 1.883 2.317 123,7 100,6 9.586 42,0
1. Налоговые доходы 10.810 916 1.099 1.259 83,4 72,8 5.120 47,4
Надбавки к госна- 
логам . . . . 7.578 541 816 992 66,3 54,5 3.226 42,6
Местные налоги и 
сборы . . . 2.522 270 150 211 180,0 128,0 1.073 42,5
Бюджетные недоимки 
прошл. лет . . 710 105 133 56 78,9 187,5 821 115,6
2. Неналог. доходы 12.027 1.414 784 1.058 180,4 133,6 4.466 37,1
Сельское хозяйство 582 21 51 4 41,2. 525,0 240 41,2
Промышленность и 
торговля . . . 3.537 483 140 391 345,0 123,5 869 24,6
Коммунальн. хоз. . 6.552 704 434 571 162,2 123,3 2.561 39,1
Разные учреждения 
и предприятия 50 4 2 7 200,0 57,1 12 24,0
Разные поступления 921 68 51 82 133,3 82,9 520 56,5
Недопоступившие 
доходы пр. лет . 385 134 106 3 126,4 4466,7 264 68,6
Всего по области 118.163 10.142 9.632 8.038 105,3 126,2 64.069 54,2
В том числе: 
Налоги и сборы . . 85.160 7.537 7.543 6.315 99,2 119,4 52.320 61,4
Неналоговые доходы 30.193 2.476 1.966 1.648 125,9 150,2 10.502 34,8
Реализация госзай­
мов ................. 2.810 129 123 75 104,9 172,0 1.247 44,4
Сверх того по мест, 
бюджету:
Прочие доходы . . 13.401 1.350 1.234 883 109,4 152,9 7.389 55,1
Отчисления от гос- 
налогов . . . 5.232 576 666 326 ■ 86,5 176,7 2.692 51,5
Отчисления от гос­
доходов . . . 5.330 193 180 152 107,2 127,0 1.532 28,7
Остатки бюджетных 
средств . . . , 1.155 1.336 115,6
Госуд. субвенции . 840 63 — 129 —  ' — 82 9,8
З а й м ы .......................... 110 469 344 259 136,3 181,1 1.488 1352,7
Целевые пособия из 
спецфондов 544 41 43 17 95,3 241,2 244 44,9
Возмещен, из госбюд. 190 8 1 — 800,0 — 15 7,9
Всего по местбюд- 
жету . . . . .  . 36.238 3.680 3.117 3.200 118,1 115.0 16.975 46,7
**) По всем округам.
Оплата кредитов по гос. и мест, бюджетам
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Категории и наименование Март 1927 г. Февраль 1927 г. Март
расходов В тыс. 
Руб-
В % 
к итогу
.В тыс. 
руб.
В % 
к итогу
В  % % к  
февралю
1. Государственный бюджет. . 5230 100,0 . 5872 100,0 89,2
Ведомственные расходы . . 1574 30,0 , 1516 25,8 103,8
Оборона и админ, учрежд. , 573 506 — ' 113,2
Соц.-культурн. наркоматы . 565 490 ' — 115,3
Адм.-хоз. наркоматы . . . 436 — 520 ■ — 83,8
Специальные ф о н д ы ................. 2328 44,5 1161 19,8 200,5
Субвенционный фонд . . . 12 — ' — — —
Валютные операции . . . . 42 — 1 —  - 4200,0
Финансирование промышлен. 2270 — 1160 — 195,7
П р о ч и е ...................................... 4 — —  ' —
Отчисления в местбюджет . . 1334 25,5 3195 54,4 41,8
2. М е с т н ы й  б ю д ж е т
(по областному, окружным и 
окружн. городов бюджетам) 3205 100,0 2803 100,0 * 114,3
Административные учреждения 545 ■ 17,0 447 16,0 , 121,9
Соц.-культурные расходы . . 1170 36,6 1245 44,4 94,0
Народное образование . . . «О СО ЙР» — 849 — 92,3
Здравоохранение ................. 333 — 346 — 96,2
Соц.-обеспечение . . . . . 63 — 50 — 106,0
Произв.-хозяйствен, расходы 886 27,6 717 25,6 123,6
Коммунальное хозяйство 607 — 378 — 160,6
Пути сообщения ................. 106 — 80 — 132,5
Сельское хозяйство . . . . 106 — 115 — 92,2
П ром ы ш ленность................. 67 — 144 — 46,5
П р о ч и е ........................................... 604 18,8 394 14,0 ; 153,3
Итого брутто . . 8441 — 8675 — 102,8
» нетто . . 7095 — 5480 — 129,5
*VI. Основные кон‘юнктурные показатели
за март месяц 1927 года по Уралобласти
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^ С Процент, отношен.
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Примечание
1. Промышленность.
(Коупн. трест, промыт. ОСНХ) 
1. Валовая продукция всей 
промышленности................. Т.черв.р. 26484 109,6 112,2 123,1
■--------
в том числе металлической Т.черв.р. 20049 109,8 115,0. 122,3
2. Условный валовой оборот Т. дов. р. 17684 107,9 114,9 113,6
в том числе металлической Т. дов. р. 13376 107,1 118,4 111,3
3. Продукцияна1рабочийдень 
по всей промышленности . Т.черв.р. 1059 106,2 107,6 123,1
4. Число занятых рабочих 
(без служ.) к концу мес. . Челов. 119984 100,3 100,8 100,7
5. Выработка валовой црод. 
на 1 фактич. человекодень
II. Транспорт.
Черв. р. 
Дов. р.
9,69
6,58
103,7
103,3
106,1
104,6
119,0
120,5
(Сред.-суточн. работа П ерм.ж .д)
1. Прием с чуж. дор. и соб­
ственная погрузка . . . . Вагоны 2605,7 99,2 .91,7. 124,4
в т. ч. а) собств. погрузка » 1599,0 95,8 90,4 115,8
в т. ч. хлебн. грузы .' . » 110,5 99,7 109,2 232,1
б) прием с чужих дорог . » 1006,1 105,0 94,5 140,8
III. Торговля.
1. Хлебозаготов. всех заготов. Декатонн 7642,7 72,7 111,4 109,3
в том числе р ж и ................. » 957,3 65.0 127,9 106,8
» » » пшеницы . . » 2312,3 70,8 109,2 68,4
» » » овса . . . . » 3808,4 75,8 107,2 233,2
2. Оборот Свердл. биржи. Т. руб. 43627,3*) 325,5 96,6 257,5 *) С ярмар­
в том числе с .-х . товары . » 6659,5 174,0 168,3 114,6
кой
» » » пром. >> » 36967,8 386,1 79,1 332,1
3. Опт. продажа 25 госорган. » 20227,6 121,6 122,9 98,4
» » 1 коопсоюз. » 4628,6 102,4 108,8 114,8
4. Розн. продажа 9 госорган. » 1938,3 100,7 118,9 87,2
» ь 35 СельЕПО . » 403,2 93,0 • — 102,8
» » 11 Ц.Р.К. . » 3773,8 104,7 — 113,1
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Примечание
5. Цены базарные сельские коп. 8а
Р о ж ь ...................................... центнер. 491 99,2 100,4 79,2
П ш е н и ц а .............................. » 649 96,4 98,0 88,8
О в е с ...................................... » 322 99,1 98,4 52,3 ■
6. Цепы розничн. городск.:
Мука ржаная обойная.. . килогр. 759 97,8 102,0 84,6
» шпенич. прост, базаря. » 955 96,7 104,3 81,1
Го в я д и н а .............................. » 46 102,2 105,8 85,2
Сахар рафинад кооперат. . » 72 100,0 100,0 92,3
» » части. . . » 75 97,4 100,0 92,3
Ситец темн, коопер. . . . метр. 44 93,6 97,9 93,6
» № 5 части. . . . . » 49 94,2 100,0 90,7
7. Цены сельские.
Мука ржаная обойная . . килогр. 651 97,4 100,1 85,8
» пшеничная простая. » 879 98,4 99,5 85,8
Говядина .............................. 1 38 105,6 110,8 92,7
Сахар рафинад кооперат. 74 98,7 100,0 89,2
» » части. . . » 78 97,5 100,0 89,7
Ситец средний кооп. . . . метр. 46 93,9 98,1 90,2
» » » част...................... 51 96,2 101,8 87,9
8. Бюджет, индекс Свердловска — 2,01 99,0 97,2 99,1
в том числе с.-х . товары . — 1,89 100,0 95,7 89,5
» » » промтовары . — 2,19 97,7 100,0 101,4
IV. Кредит по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е 
число след, месяца . . . . т. Церв р. 28450 94,1 94,7 121,6
в том числе НКФ. . . . . » 3615,0 66,2 133,7 80,9
» » » прочие . . . . » 24835 100,5 88,6 131,2
2. Задолжен. по учетно-ссудн. 
опер, на 1-е ч. след. мес. . » 137625 102,0 100,7 136,0
в т. ч. госпромышленноеть » 71713 105,0 — 137,9
» » » госторговля . . . » 14442 92,5 — 123,8
» » » кооперация . . . . » 34208 98,2 • — 142,9
» » » части, лица . . . . » 417 86,7 62,7 115,5
V. Ф и н а н с ы.
1. Все поступлен. гос. им§стн. 
налогов и доходов . . . . » 10142 105,3 116,3 126,2
в т. ч. сельхозналог (до от- 
числ. в местн. бюджет) . . » 757 33,4 55,2 76,6
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